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Madrid, Junio 3. 
LOS MTETJGUISTAS DE MADRID 
Continúa la agitación producida en 
Madrid á consecuencia de la manifes-
tación tumultuaria de los albañiles 
huelguistas. 
Hay temores de que surja un nuevo 
conflicto de un momento á otro. 
El Gobierno reconcentra fuerzas de 
la Guardia Civi l . 
OTRA HURLO A 
Se han declarado en huelga los bra-
ceros del campo en la comarca de Je-
rez de la Frontera. 
ESPAÑA E N BARRUECOS 
El Gobierno ha recibido telegramas 
importantes del Ministro de España 
en Tánger reflejando impresiones 
muy pesimistas respecto á Marrueco^. 
La anarquía se extiende por todo el 
Imperio, especialmente en el territo-
r io que abraza la zona de influencia 
española. 
Las kábilas adictas al pretendiente, 
amenazan con atacar á Larache y A l -
cázar. 
En vista de estas noticias y aunque 
en los centros oficiales reina completo 
mutismo, sábese con certeza que maña-
na saldrá de San Fernando—Cádiz— 
para Marruecos, un batal lón de Infan-
ter ía de Marina. L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c e m i e n á a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o h r e t o d e 
l a de JLA T R O f l C A J ^ 
A C T U A L I D A D E S 
No es verdad, como diee hoy " E l 
Tr iunfo , " que nosotros hayamos pro-
puesto " u n ma^no recibimiento" á 
don Porfirio. 
«Desde el principio hemos hablado 
de una simple visita de gratitud. 
Y una comisión que vaya á cum-
pl i r can ese deber, no es ni mueho 
menos "'un magno recibimiento." 
Tampoco es cierto que hayamos re-
cordado la actitud de don Porfirio 
durante la guerra de Cuba. 
•Nosotros sólo recordamos, para de-
mostrar que los españoles le estaban 
obligados, lo que presenciamos du-
rante el centenario de la Independen-
cia, acompañados en más de una 
ocasión solemne, por el general Loi-
naz del Castillo, que por cierto en el 
Casino Español y en el Centro Asta-
¡rilaoo de Méjico vitoreó con entusias-
mo á los españoles, sin recordar esas 
cosas que hoy se evocan aquí por 
quienes de seguro- no estuvieron en 
los campos de batalla al lado del ac-
tual Ministro de Cuba en .Méjico, 
porque entonces encontraron más có-
modo y más patriótico aceptar los 
humildes ó los pingües destinos con 
que premiaron sus servicios Weyler y 
Blanco. 
No se discute, dice " E l Triun-
f o , " si debe saludarse ó no á D. Por-
firio, sino si en Cuba deben haoér los 
honores de Ia casa los españoles ó los 
cubanos. 
¿Y quién ha intentado aquí hacer 
los honores de la oasa? ¿Acaso nos-
otros propusimos que los españoles 
fuesen al " I p i r a n g a " al son del es-
tampido de los cañones de la Ca-
baña? 
Basta de ridiculeces y de patriote-
r ías t ra ídas por los cabellos; que el 
DIARIO DE LA MARINA no necesita que 
nadie le enseñe cuáles son sus dere-
chos y hasta dónde llegan sus de-
beres. 
S I G - I K T ES 
LA LECHE DE M 
La leche de vaca es. después de la le-
che de la madre ó de la de una nodriza, 
la mejor para criar al n iño; cuando 
hace daño e.s debido á que no se la cui-
da bien. 
Es superior á la leche eondensada. 
Lo que importa es que la leche de vaca 
que empleen sea pura, que no lleve mu-
cho tiempo extiaida de la vaca. 
La leche fresca de vaca debe conser-
varse en un jarro ó depósito de hierro 
j esmaltado ó de cristal. 
La leche de vaca es un líquido suma-
1 mente delicado; se altera con la mayor 
I facilidad. Si no se la conserva en depó-
sito bien limpio, se e&ha á perder en 
menos de .una hora y hace daño al ni-
ño. 
El calor atmósfenco la hace fermen-
tar muy pronto: en tiempo de verano 
i fermenta más- pronto que en invierno. 
¡ Una leche fermentada puede matar en 
• horas al que la toma. 
Para que la leche no se altere, lo me-
j jor es guardar el jarro ó depósito que 
I la contiene, en un lugar frío (la neve-
! ra) , ó por lo menos fresco y bien tapa-
da. 
Cuando la leche está en reposo, en 
nn lugar fresco, la crema ocupa la par-
te alta y el suero la parte baja del ja-
rro ó depósito que la contiene. 
La lactancia del niño, por la leche de 
vaca, exige dedicación completa y 
mucha perseverancia en cuidar la le-
cho. 
La leche que lleva mucho tiempo de 
ordeñada y se ha conservado en frío, 
no es nociva al niño. 
Las precauciones que aconsejo en la 
lactancia por la leche de vaca son las 
siguientes: 
Primera. Que la leche sea fresca y 
de confianza. La leche de hofija no sir-
ve para lactar á los niños. 
Segunda. A l recibir la leche, debe 
hacerse en una hasija muy limpia (la-
vada con agua bien caliente), que sea 
de cristal ó de hierro esmaltado. 
Tercera. Se la hierve, y después de 
hervida se pone el depósito, tapado, en 
una nevera ó en un lugar fresco. 
Cuarta.Cuando se va extraer del de-
pósito la leche que se le va á dar de ca-
da vez al niño, con una cuchara, lava-
da en agua bien caliente, se agita du-
rante dos ó tres minutos la leche que 
está en el depósito. Si esto no se hace, 
lo que se da al niño al principio es la 
crema y lo que se le da al f in es el sue-
ro: la crema es difícil de digerir y el 
suero es purgante. 
Quinta. Como la leche de vaca no se 
da casi nunca pura, al niño, se hierve 
aparte el agua que el médico manda 
añadir á la leche. 
Sexta. Una vez añadida el agua, se 
cuela por un paño fino y bien limpio, 
se calienta al bañomaría y se le da al 
niño. Puede hervirse de nuevo, si la le-
che no nos inspira confianza por el 
tiempo que lleva de extraída, pero si 
se hierve, ha de ser antes de añadirle 
el agua. 
Séptima. La goma del biberón debe 
hervirse cada vez que el niño haya to-
mado su leche; y el pomo debe lavarse 
con agua caliente inmediatamente des-
pués de haberlo usado. 
Octava. Cuando el niño no se toma 
toda la leche contenida en el biberón, 
lo que óeja, debe tirarse inmediata-
mente. 
Novena. La cantidad de agua pre-
viamente hervida, que se ha de añadir 
I á la leche, debe consultarse con su mé-
! dico. Esta cantidad no puede fijarse 
con carácter general. 
Décima. La leche de vaca pura, sin 
agua no debe darse al niño que tiene 
poca edad. Respecto .;. la cantidad 
de agua acostumbro á hacer las varia-
ciones que las circunstancias me acon-
sejan : 
Niños de menos de un mes de nacidos, 
partes iguales de leche y de agua, her-
vida á parte. 
Niños de más <le nn mas. trvs partes 
de leche de vaca y una parte de agua 
hervida á parte. 
Los médicos saben estas ('osas y á 
ellos se debe consultar. 
A las niños recién nacidos no se les 
deben dar grandes cantidades de le-
che ; porque el estómago del niño no 
pup-de digerirlas. 
Cuando un niño, alimenta lo natural 
ó artificialmente, depone grumos de le-
che, y sigue aumentando de peso, debe 
disminuírsele la ración de leche, ó debe 
dársele el alimento á mayor espacio de 
tiempo. Y si á pesar de esto, sigue de-
poniendo grumos de leche, debe llevarse 
al médico. 
La leche de vaca exige muchos cui-
dados ; y no basta cuando se va á apli-
car á la lactancia artificial de un niño, 
que aparezca buena: es preciso que ten-
gamos la seguridad de que es fresca y 
que nos inspire suma confianza. 
DR. M . D E L F I N . 
Majo 29—911. 
Al pasar los raciflos 
M i h o m ó n i m o 
Venezuela se dispone á celebrar, con 
toda la mayor magnificencia human i -
j mente posible, el primer centenario de 
su Repúb l i ca . . . Aun no conocemos el 
programa de sus fiestas «untuosas: de 
! esperar es, sin embargo, que en aquel 
j no falte nada de lo que ya es costum-
j bre en casos tales. Habrá, así, recep-
i cienes, banquetes, bailes, procesiones 
cívicas, funciones de teatro, colocacio-
nes de primeras piedras, y la indispen-
sable y consiguiente revista militar. 
¿No? .Sí, seguramente. Y las nacio-
nes hermanas enviarán á Venezuela sus 
representantes prestigiasos.. . Como 
ocurrió en la Argentina, como en Méji-
co. . . 
Pero no evoffuemos á Méjico en nues-
tros recuerdos de hoy: su centenario 
| fué algo así como los funerales, en vi-
I da, de nn republicano emperador. 
Madero no fué comparsa en las fies-
tas mejicanas. 
Tampoco lo serán en Venezuela Ri-
vas Vázquez ni Castro. 
Aunque uno y otro de estos parez-
can disponerse á. asistir, sin previa in-
vihieión, como sendas figuras preemi-
nentes. 
Una enriasa coincidencia: se ha di-
cho—¡y quién sabe si así llegará á ser! 
•—que hoy. en plena bghía de la Haba-
na, se han de saludar dos ilustres ven-
cidos, expatriados ambos por las res-
pectivas y soberanas voluntades de sus 
pueblos. Uno y otro vencido pudienm 
aleccionar sabiamente á los momentá-
neos sucesores de los dos. ¡ Y qué ejem-
plaridad la de esas lecciones de sus 
propias vidasI 
Decía un pensador que la mayor fe-
licidad de los soberanos es su opti-
mismo. 
E l optimismo es, en efecto, la reli-
gión de los grandeé. Mientras son gran-
des todo les parece de color de ros*. 
D e s p u é s . . . la rosa entíntase de san-
gre: hay que saber aspirar las rosas 
del Poder: á la fuerza bruta las mauos 
se encuentran con las espinas. 
• Venezuela es tierra de mis amores. 
Alguien que honró mi mismo nomlwe 
y má propio apellido fué orgullo de ese 
país, al que tantas veces ofrendara su 
vida. Con Mariño en Cariaco, con Ber-
mudez en Angostura, con Bolívar en 
Apure y en Nueva Granada... Batió-
se después en la segunda batalla de 
Carabobo, y en la toma de Puerto Ca-
bello. Sostuvo el Gobierno de Venezue-
la contra los revolucionarios de Cara-
cas y de C u m a n á . . . Y fué general en 
jefe de los ejércitos federales, y pose-
yó la Estrella de los .Libertadores de 
Venezuela y de Cundinamarca, y el 
Busto de Bolívar, y el Escudo de Ca-
rabobo . . . Y cuando ya iba á monr, 
en estos días se cumplen cuarenta y 
cuatro años de aquello, el Gobierno ve-
nezola.no le declaró, solemnemente, 
"ilustre procer de la independencia 
sudamericana." 
Ante Venezuela en vísperas de f i -s-
tas, ante Méjico que tan irónicamente 
comentó las suyas, ante e.sos dos venci-
dos que hoy acaso se estrechen las dies* 
tras manas, antaño de hierro, no he 
podido menos de evocar mi viejo nom-
bre, con el que alguien peleó en Amé-
rica por su grandeza y su paz. 
Si aun viviera, al frente de sus tro-
pas le poiWamos ver en la próxima re-
vista de Caracas. 
Y acaso entonces no hubiera que te-
mer, pues la historia se repite, que Ri-
vas Vázquez ni Castro asmasen la fies-
t a . . . 
MIGPUEL DE ZARRAGA, 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32, 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
P I L O C A R P I A 
NO NIAS C A S R A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
NO M A S C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
" J U V A N T I A ' ' TINTURA 
INSTANTANEA del Dr. Jovin, de Paris. 
Negro, Br i l l an te , Cas t año , Cas t año 
claro y Cas t año oscuro. 
T I N T E FIJO Y D U R A D E R O 
Restaurador " G U E R R E R O " 
VODOTAN ICO-FOSFATADO 
Preparado con el mejor vino de 
Málaga, Anemia, Kscrofula y Raqui-
tismo. 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
d e l L e d o . P K X A 
Curación radical de las enfermeda-
des secretas. Basta con un frasco. 































CAJAS M i (JAIMES 
D I E B O L D 
a* vwu 
Libres de riesgo de humedad, 
garantizadas á prueba de fuego 
y ladrones. 
ARALÜCE. MAETIBEZ I Cia. 
San Ignacio 23. Habana 
134̂  
E a c a s a d e B a b a m o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garan t ía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, ptd&iras y cuanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C1616 alt. 8-3 
OBRAPLA 4 8 — H a b a n a 
Unica fábrica de tarjetas postales de to-
das clases en Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio 
y regalo de fábricas de cigarros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 hnras. 
¿606̂  26t-12 My. 
E ) ? P e r d o m o 
Vías urinarias, Estn»cheí de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Slflles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
a 3. Jesús üaría número 33. 
BE. HERNANDO SE6ÜI 
& A R G A N T A N A R I Z T O I D O S 
N E P T Ü N O 103 Dfí 13 á J, todos 
los dias excepto los domingoá. COQ-
aaitaa y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoiea y viernes á 
las 7 de la maüna. 
1310 M> -1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a 2. 
Teléfono A-3905. 
1374 My-1 
1 D r . F é l i x P a g é s 
! Cirugía general—Sífilis y venéreo. Con-
1 sultas de 1 A 3, Sol 56, altos, teléfono A3370. i | 
! 5610 26-13 
D R . E N R I Q U E S A R M í E K T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado 6 
, Intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1630 26-1 Jn. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O " 
Cirujano del Hoepital Número Uno. En-
peolalista del Dispensarlo ••Tamayo." Vlr- : 
' tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
| 4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1329 My-1 
1365 My-1 5503 
26-10 My. 
nVFF OTEN CIA.— PESDEDAS SBRfl 
NAIiBS. — ESTERILIDAD. — 72-
N S ü E O . — SEFXLIS i HSRI Í IAS O 
QUEBRABURAA 
Consultas d e l l á l 7 d e 4 Á S 
49 HAJSAKA 48. 
1390 My-1 
T R A J E S E S P E C I A L E 
D E V E R A N O 
P A R A P E Q U E Ñ I T O S 
E L L O U V R E 
O ' R E I L L Y 2 9 . T E L E F O N O A - 2 3 0 6 
c 1«39 alt 
T Í N t U R Á T O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . ° ™ C ° í ^ 
D E J A A L C A B E L L O S U B R 3 L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 5484 aIt- 1J S M-
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
m t u r i i d o m a s completo y e l í j a n t e que se h a visto h a s t a e l dia% a p r e c i o s m u y r e d u c l i l o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve con c a p r i c h o s >s monof / ramns . 
C E I S P 0 3 5 . Sñamóia y&ouza, T E L E F O N O 575. 
1C9Z My-1 
D I A M O DE L A LIARINiu—Edicu n 
P L A T O D a D I A 
CONFERENCIAS POPULARES 
Anoche, en la escuela establecida en 
Jesús del Monte 307, cerró con broche 
de oro el doctor Eduardo C. Leus, las 
Aporreado de proyectos conferencias que durante el curso es-
_ . , 1 colar terminado a ver, se vinipron r>ro nuestros caros representantes les „ :oriri„ ^ „ <. A i , i , j e 1 nunciando por catedráticos v otraf itrado un verdadero furor por J i.. j ' 
A 
ha en  
presentar nuevos proyectos á la consi-
deración de la Cámara . 
Ante todo, haeemos constar que el 
calificativo de caros aplicado á los re 
tr s 
personas de superior cultura, en las es-
cuelas nocturnas y Sociedad ' ' Unión 
de Dependientes." 
El tema fué ' ' e l c a r ác t e r " que el 
ilustrado conferencista desarrolló con presentantes no lo hemos empleado con , . , , J ~ / q , , • ' u- iodo ei arta del peda&osro, que sabe po-doble sentido, smo mas bien como aten- - lo ' A A- - T i ner¿e a ia altura de sus discípulos y 
marchar de lo fácil á lo difícil, de lo ctón al Presidente de la Cámara, que siempre se aleorrará de ver usado su 
idioma nativo. 
Pues s í : no hay represéntente que 
no tenfra das ó tres proyectos presenta-
dos v una docena más en cartera. En-
simple á lo compuesto, bien por in-
ducción ó bien por deducción. 
El doctor Leus, siguiendo á Payot en 
su obra " L a Educación de la Volim-
, ¡ t a d " y á Samuel Smile^. en las tan co-
tro ellos los hay buenos, regulares y | n o c i a ¿ de los soc.i61o„os ~E1 Carác. 
malos, y no nos referimos a los repre- | ter „ c ^ j Ah(>rroM y^EX A y ú d a t e , " 
j expuso con palabra fácil y ejemplos 
'Ir ' ' muv prácticos, cómo se forma, desarro-hnos naturales, aumiue ,1 * 1 • ~ !• , , , ' , Ha v periecciona el carácter ; la in-
sentantes, sino á los proyectos. 
Pasemos por alto la proposicián rola- | 
tiva á los 
lamentando que no se legisle tambi'n « * r ? L ^ ^ a £ ^ a L a ^ ^ \ ^ ^ , , i H<i .-e- ^ tluencia que este tiene en el hoear v aleo sobre los artinciales. "arn Róíi- t - J ' u r s -i -u i K , J , . j i • , vida publica; como el hombre se da cretarnos a acuerdo tomado de adnui- „„/V„+„ J „ „ ^JtSZi. ^ i -n-, . , , *• cuenta de su misión en la Tierra; ne-n r una maquina de sumar con dest.no 1 
á la Cámara. 
Todas las frases de elogio resulta-
rían pálidas para celebrar ese acuerdo 
coifto se merece1. 
¡Una máquina de sumar.' Era lo 
único que hacía falta en la Cámara, 
puesto que dicho Cuerpo Legislativo, 
sin necesidad de máquina, no ha hecho 
hasta ahora otra cosa que restar re-
cursos del Tesoro, ya votando p?n.sio-
nes á troche y moche, ya decorando con 
oro puro los capiteles de las columnas 
que" sostienen ese templo del despilfa-
rro, como diría el amigo "Wifredo. 
Reunido.s los representantes consti-
tuían una especie de máquina de W M / -
tipUrar obligaciones con cargo á la Ha-
cienda ó, si se prefiere, una máquina de 
dividir al país, al pobre país qpae bien 
pudiera ver empleados sus grandes re-
cursos de un modo más razonable y 
más reproductivo. 
Así es que lo que más fal|a hacía era 
eso: la maquinita de sumar. . . 
j cesidad de ideales para mejorar y ex-
teriorizar el carácter ; vida laboriosa y 
honrada ¡ fundamento de un verdadero 
carácter, y otros puntas del tema que 
sería largo enumerar. 
Claro está que el doctor Lens no po-
día decir en una sola conferencia todo 
lo que se refiere al carácter ; pero dijo 
muy acertadamente que su formación 
empezaba des.de la primera edad, y el 
mejoramiento dependía del buen jui-
cio y voluntad de cada hombre en la 
edad joven. 
La familia, el medio social y la he-
rencia, son los factores de toda la edu-
cación, y ésta comprende el earácter en 
| una de las tres partes en que se divide 
—física, moral é intelectual—la moral, 
y dentro de la moral es la voluntad, 
ilustrada por la inteligencia, el funda-
mento de un verdadero carácter para 
la lucha noble y elevada que debe sos-
tener e! hombre en esta vida fugaz y 
escabrosa, teniendo siempre, en todos 
los actos, la mirada fija en el mañana, 
lo mismo para el buen concepto entre 
sus conciudadanos, el ahorro, cuidados 
y buenas ejemplos á su familia, que 
para la vida eterna, dond? se premian 
las virtudes y se castigan las maldades-
por la Justicia Divina, que no es falible 
y acomodaticia como la humana. 
A la voluntad hay, pues, que recu-
r r i r , que es como dice M'audslev, la 
Estábamos escribiendo lo que prece-
de, cuando se nos acerca un compañe-
ro d<^redacción muy estimado y nos di-
ce, después de echar una ojeada á las 
cuartillas: 
—¿Para qué necesitaban máquina 
d^ sumar? Ya tú sabes que las repre-
sentantes ganaban 300 pesos, sumaron \ fuente de la moralidad, v para educar 
100 y ahora cobran 400 por barba. ! bien la voluntad es preciso rodear al 
—¡Es verdad!—repusimos deseóra- ! niño de buenos ejemplos v prácticas de 
zonados.—Pues entonces no seguimos trabajo, buenas .acciones, atractivos, 
escribiendo en elogio de la adquisición | elogios, premios, etc.. y que el hombre 
de la maquinita. i tenga ideales que seguir y amar, que 
—¿Por qué? I deben ser los prkueros la libertad, jus-
—Porque tal vez sirva para sumar \ ticia< trabajo, ahorro, honradez y cons-
gastos superflucs. deudas y otras cala- t i tu i r un hogar que sea su nido do 
midaffcs que vayan á pesar sobre el 
pueblo pagano. 
| E l gozo en un pozo ! 
Terminaron con brillantez inusitada 
en la parroquia de Güines, los cultos 
poéticos del mes de Mayo. La solemni-
dad no se debe al párroco, que naia 
vale, sino al esfuerzo de las Hermamis 
de la Caridad y al entusiasmo de las 
Hijas de María, jóvenes cultas, di<t;n-
amor. consuelo de sinsabores, y por úl 
timo, lecho de muerto adornado con flo-
res y siemprevivas que en sn aroma 
eleven á Dios las oraciones de la fami-
lia y las lágrimas y suspiros de las hi-
jos y nietos. 
Todo lo que sea amor á nosotros mis-
mos y á nuestros semejantes, virtud,tra-
bajo, ahorro, honradez y nobleza, con 
libertad de acción para el ejercicio eje 
todo esto, conduce á la formación de 
esos caracteres que hacen destacarse en 
cada círculo, gremio, profesión y ori-
cio, á hombres de todas las clases socia-
les. Toda la actividad de nuestro espí-guidas y piadosas 
Las niñas consagraron el último día l r V t U ; todas'las ideas, propósitos. d "s;<>--
sus corazones á la Virgen, corazones : nios< proyectos, deliberaciones, resoln-
raocentcs que se abrieron para recibir ciones. etc.. etc., están sujetos á la vo-
el Pan de vida eterna,* como se abren 
las rosas cuando el Sol las acaricia. 
Después, en la noche, arrojaron flo-
luntad, á la suprema directora de nues-
tra personalidad. Eduquemos, pues, 
bien la voluntad, v con ella dominnr¿-
res al altar y acompañaron la imasren \.mo& ias malas pasiones v vicies que 
de la Señora en inolvidable procesión. I puedan excitarse en nuestra flaca na-
A l llegar la Virgen, los ángeles can- • turaleza v llegaremos á ser, pobres v 
taron un himno triste de despedida. ricos> obreros y patronos, gobernantes 
Y todos '̂ miramos á la divina Mujer, | v gobernados,* verdaderos' carácter,^, 
encanto de las almas, consuelo de los I distinguidos en la sociedad presente y 
que sufren, y dijimos con lágrimas en honrados de alguna nianern por la fu-
los Ojos : 
—| Adiós, Madre mía ! 
tura, á parte de la satisfacción que ten-
gamos por el deber cumplido y la espe-
ranza de otra vida mejor que deben te-
• • ner todos los que creen en Dios. 
E l doctor Lens fué muy aplaudido 
Ona niña, de las que recibieron la por los muchos obreros que los escucha-
primera comunión, se acercó á mí. | ron^ v nosotros como otros señores, lo 
Padre: quiero que usted entregue ; hemos felicitado por la elección del te-
Septiembre que se repitan, las confe-
rencias iniciadas por el ilustre Secre-
tario de Instrucción, señor García 
Kohly. y llevadas á cabo por altruistas 
é intelectuales á la vez de primera y 
segunda fila, desde el pupitre del mae--
tro de escuela. Con esto queda hecha ia 
apología del iniciador y los ejecutores. 
Las conferencias resultaron de una uti-
lidad social inmediata, y el DIARIO les 
consagró todo el interés que mercc'an. 
por la sana doctrina y cultura que en 
ellas se^iban exponiendo. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
ESPAÑOLES T MARiOOlES 
Tánger , Mayo 1 de 1911. 
Contábame un moro que acaba Je 
regresar de un viaje por todo el sep-
tentr ión marroquí que es general y 
unánime el deseo de que vengan sol-
dados españoles á la parte Norte del 
imperio y de que España contrarres-
te por todos los medns la influencia 
írancesa, que cada día se deja sentir 
con mayor intensidad: í¿En todas 
par tes—afirmaba—recibir ían á los 
españoles con los brazos abiertos; 
veinticinco mil , cincuenta mi!, cien 
mil , los que vinieran, serían acogidos 
cariñosamente. ¿Por qué no vienen? 
Un hebreo que ocupa aquí posición 
envidiable, y con quien frecuente-
mente converso, se expresa, poco más 
ó menos, en los mismos términos, y 
lamenta que el espíritu de españolis-
mo que reinaba en Tánger hasta htee 
poco se vea amenazado de desapare-
cer á consecuencia de la intromisión 
francesa. 
Otro marroquí , hombre acaudalado, 
perfecto caballero, inteligencia culti-
vada, qu? ayer me honró sen tándomj 
á su mesa en una comida al estilo del 
país, en una huerta suva cercana á la 
playa, hacia la deredia de la ciudad, 
comentaba la actitud de las naciones 
española y francesa con relación á 
Marruecos, y gráf icamente decía : 
"Francia y España son como dus 
personas que tienen á su cargo una 
vaca y se distribuyen tal misión, re-
sultando una. la últ ima, encargada de 
sujetar al animal por los cuernos 
mientras la otra no tiene más trabajo 
que ordeñar las ubres y aprovecharse 
d , su jugo" . 
¿Revela esto un estado de opi-
nión? De propósito ine abstengo de 
consignar cómo piensan acerca ÚSi 
mismo asunto los elementos españo-
le». A l que menos, le ex t raña nues-
tra pasividad. " ¿ A qué se espera?", 
pregunta. Y no me siento en condi-
ciones de contestar porque, como 
ellos, lo ignoro y, como á ellos, me pa-
rece inexplicable. 
En Larache, personas ayer llegadas 
de allí, me lo han dicho: desean que 
vayan los españoles; en Marrakésé 
(ayer lo telegrafié) se ha llegado á 
verificar una reunión de los notabas 
de la ciudad, convocada con objeto de 
solicitar la protección del Rey de Es-
paña por medio de un telegrama que 
se le enviará desde la estación más 
p róx ima; el jefe superior de la Poli-
cía marroquí , coronel Müller. sabe 
perfectamente á qué atenerse. ¡Y nes-
otros, en la higuera; nosotros, suje-
tando á la vaca por los cuernos y 
aguantando sus sacudidas mientras 
Francia ordeña . . . ! 
Cuando algún oficial de nuestro 
Ejérci to r asa por Tánger , va vestido 
de uniforme. Recientemente han es-
tado aquí los capitanes Ovilo y Lopera, 
y nadie dirá que les TÍO de paisano. 
Oficiales y suboficiales franceses, M I 
gran número, pasan por Tánger "en 
c i v i l " . ¿A qué puede obedecer esta 
diferencia en el uso de la indumenta-
ria? Me limito á consignarla, como to-
dos los datos anteriores, y el que quie-
ra comprobarlos, que ôs compruebe, 
y el que desee reflexionar acerca f»« 
ellos, que reflexione. Materia sobra. 
de España , D. Juan Potous. que tai i-
bién asistió á la comida, quiso darme 
una broma inocente y fácil, dado el 
desconocimiento mío de estos sities, 
é indicándome con la mano la cosía 
que en frente se veía con toda clnn-
dad. me d i jo : ' Qué hermosa es la pla-
ya de T á n g e r ! ¡Mire usted hasta d in -
de llega ! ' \ 
Efectivamente, el panorama era 
muy lindo, y como se veía el puerto 
desde el lado occidental al orienta!, 
exceptuando una pequeña parte del 
fondo, cuya contemplación nos impe-
dían los árboles de la huerta, yo sen-
tí, uniendo mis exclamaciones admi-
rativas á las del digno cónsul. 
Este me desengañó luego: aquello 
que yo veía y creía ser el extremo oc-
cidental del puerto de Tánger eran 
Tarifa y su arenal. La solución * de 
continuidad entre la costa africana y 
la costa española estaba oculta pot 
los árboles de que acabo de hablar. Lo 
mismo que yo, hubiera creído cual-
quiera que el extremo de la Penínsu-
la española y el puerto septentrioi:pl 
del imperio marroquí formaban un 
solo terri torio. ¡ Sí que debían for-
marlo ! 
J. Campo Moreno. 
mmi mam 
I M P O R T A N T E D E C R E T O 
Partido Judicial d© Marianao 
Juzgado Municipal de Marianao.—Com-
prenderá los siguientes barrios: Pocito, 
Lisa. Playa, Coco Solo, Los Quemados y 
la Ceiba, del Término Municipal de Ma-
rianao. 
Juzgado Municipal de>l Cano.—Compren-
derá ios barrios del Cano y Arroyo Are-
nas, del Término Municipal de Marianao. 
Juzgado Municipal de Wajay.—Compren-
derá el barrio de su nombre, del Térmi-
no Municipal de Marianao. 
Juzgado Municipal de Bauta.—Con asien-
to en Hoyo Colorado, comprenderá los ba-
rrios de Bauta. Baracoa y Corralillo, del 
Término Municipal de Bauta. 
Juzgado Municipal de Guatao.—Compren-
derá ios barrios de Guatao, Punta Brava, 
San Pedro y Cangrejeras, del Término Mu-
nicipal de Bauja. 
Juzgado Municipal de Caimito del Gua-
yabal.—Comprenderá los barrios de Cai-
mito, Guayabal, Quintana y Bañes, del 
Término Municipal de Caimito del Gua-
yabal. 
Partido Judicial de Isla de Pinos 
Juzgado Municipal de Isla de Pinos.— 
Comprenderá los siguientes barrios: Nue-
va Gerona (Cabecera), Cuchilla AUa, Sie-
rra de Caballos, Santa Fe, Sierra de Ca-
sa y Punta .del Este, del Término Munici-
pal de su nombre. 
esta limosna á los pobres, eñ reouerdo 
de este día. 
Recogí la limosna y bendije á la ni 
ña y á sus padres. 
j . V I E R A . 
ma y el arte y la lógica que empicó pa 
ra su desarrollo. Reiteramos al joven y 
muy ilustrado doctor nuestras ffclicita-
ciones. 
Y con ésta dieroíi término, hasta 
Estábamos ayer en la huerta del 
moro Dukal i . que tan espléndidamen-
te me agasajó, como antes di je ; des-
de aquel vergel, cuajado de flores va-
riadísimas y de hermosos árboles fru-
tales, se vé el puerto de Tánger per-
fectamente, al alcance de la mano 
poco menos. E l caballeroso cónsul 
DISTRITO JUDICIAL DE PINAR D E L RIO 
Partido Judicial de Pinar del Río 
Juzgado Municipal de Pinar del Río.— 
(Urbano): Comprenderá los barrios Xorte 
y Sur de dicha ciudad. 
Juzgado Municipal de Pinar del Río.— 
(Rural): Comprenderá los siguientes ba-
rrios: Taironas Primero y Segundo, Río 
Séquito, Río Feo, Cangre, Guayabo, San 
José, Paso Viejo, Ovas, Marcos Vázquez, 
Punta de Palma, Chamizo, Cabezas, Isabel 
María, Sumidero, Gramales, Pimienta y 
Nombre de Dios, todos del Término Muni-
cipal de Pinar d l̂ Río. 
Juzgado Municipal de San Luis.—Com-
prenderá los barrios siguientes: Pueblo, 
Barrigonas, Tirado, Palizadas, Llandas, Bar 
faacoa, Río Seco y la Coloma, del Término 
Municipal de sü nombre. 
Juzgado Municipal de San Juan y Mar-
tínez.—Comprenderá los barrios siguien-
tes: Xorte y Sur, Primero de Martinas, Se-
gundo de Martinas. Galafre, Guillén, Río 
Seco, Arroyo Hondo, Lagunlllas, Primero 
de Luis Laso y Segundo de Luis Lazo, co-
rrespondientes al Término Municipal de su 
nombre. 
Partido Judicial de Guane 
Juzgado Municipal de Guane.—Compren-
derá los barrios siguientes Pueblo, Paso 
Real de Guane, Catalina, Sábalo, Porta-
les, Tenería, Punta de la Sierra, Los Acos-
tas, Juan Gómez y Hatft de Guane, corres-
pondientes al Término Municipal de su 
nombre. 
Ju«gado Municipal de ¡as Martina.. -
Comprimirá los barrios siguientes: mas 
tinas. Cayuco, L a Fe. Cabo de San Anto-
nio. Crifa y Cortés, del Término Municipal 
de Guane. 
Juzgado Municipal de Mantua.—Com-
prenderá los barrios siguientes: ^ m ' 
Arrovos. Cejas, Bartolo, Macuriges, Sania 
Isabel. Cabezas. Montezüelo, Lázaro y Gua-
yabo, correspondientes al Término Muni-
cipal de su nombre. 
Partido Judicial de San Cristóbal 
Juzgado Municipal de San Cristóbal. 
Comprenderá los barrios siguientes: Pue-
blo Minas. Mavarí. Bermejales. Santa Cruz 
de los Pinos y Taco Taco, del Término Mu-
nicipal de su nombre. 
Juzgado Municipal de Candelaria.—Com-
prenderá los siguientes barrios: Pueblo. 
Bavate, Río Hondo, Lomas, Pasto Rico, 
Carambolas. San Juan del Xorte. Frías, 
Mira Cielo, Las Mangas y San Juan de 
Barracones, del Término Municipal de su 
nombre. 
Juzgado Municipal de Los Palacios.-
Comprenderá los barrios siguientes: Pue-
blo, Sierra, Macuriges, Santo Domingo. L i -
mones, Toro y Bacunaguas. del Término 
Municipal de ins Palacios. 
Partido Judicial de Guanajay 
Juzgado Municipal de Guanajay—Com-
prenderá los barrios siguientes: Xorte, 
Sur, San José, Santa Ana, Cabriales y Cha-
co, correspondientes al Término Municipal 
de su nombre. 
Juzgado Municipal de Mariel—Compren-
derá los siguientes barrios: Mariel, Gua-
jaibón. Boca y Macagual, del Términ0 Mu' 
nicipal de Mariel. 
Juzgado Municipal de Quiebra Hacha. 
Comprenderá los barrios siguientes: Quie-
bra Hacha, Jobo y San Juan Bautista, del 
Término Municipal del Mariel. 
Juzgado Municipal de Cabañas.—Com-
prenderá los barrios siguientes: Cabañas, 
San Miguel, Conchita, Rosario. Delicias. 
Orozco y Ceiba, del Término Municipal de 
su nombre. 
Juzgado Municipal de Bahía Honda.— 
Comprenderá los siguientes barrios: Bahía 
Honda, Maní'Maní y Aguacate, correspon-
dientes al Término Municipal de Cabañas. 
- Juzgado Municipal de Artemisa.—Com-
prenderá los siguientes barrios: Artemisa, 
Dolores, Cayajabos, Cañas, Capellanías, 
Puerta de la Güira, Mojanga, Virtudes y 
Guanímar, del Término Municipal de su 
nombre. 
Juzgado Municipal de Pijirigua.—Com-
prenderá los barrios siguientes: Pijirigua, 
Pueblo Xuevo. Punta Brava, San Juan de 
Contreras y ^Mangas, del Término Munici-
pal de Artemisa. 
Juzgado Municipal de San Diego de Nú-
ñez.—Comprenderá los barrios siguientes: 
San Diego de Xúñez. Carenero y Damas, 
correspondientes al Término Municipal de 
Cabañas. 
Partido Judicial de Consolación del Sur 
Juzgado Municipal de Consolación del 
Sur.—Comprenderá los siguientes barrios: 
Villa, Ceja de Herradura, Colmenar, Ja-
gua. Lajas, Leña, Piletos, Río Hondo, Sari 
Pablo y Santa Clara, correspondientes al 
Término Municipal de su nombre. 
Juzgado Municipal de San Diego de los 
Baños.-|-Comprenderá los barrios siguien-
tes: Sajn Diego de los Baños, Arroyo Colo-
rado, Legua y Soledad, correspondientes 
a! Término Municipal de Consolación del 
Sur. 
Juzgado Municipal de Alonso Rojas.— 
Comprenderá los barrios de Alonso Rojas, 
Palenque y Ruiz, del Término Municipal de 
Consolación del Sur. 
Juzgado Municipal de Viñales.—Com-
prenderá los barrios de Pueblo, Jancón, 
Albino, Cuajan!, Cayos de San Felipe, San-
to Tomás, Santa Fe, Laguna de Piedras, 
Rosario, San Vicente, Yayal, San Cayeta-
no y Malas Aguas, del Término Municipal 
de su nombre. 
Juzgado Municipal de Consolación del 
Xorte.—Comprenderá los barrios siguien-
tes: La Palma, Arroyo Rico, Arroyo Na-
ranjo, Caiguanabo, L a Jagua, L a Lima, Río 
Blanco, San Andrés y Vegas Xuevas, co-
rrespondientes al Término Municipal de su 
nombre. 
Juzgado Municipal de Los Pazos.—Com-
prenderá el barrio de su nombre, del Tér-
mino Municipal de Consolación- del Xorte. 
Juzgado Municipal de La Mulata.—Com-
prenderá el barrio de su nombre, corres-
pondiente al Término Municipal de Con-
solación del Norte. 
DISTRITO JUDICIAL DE MATANZAS 
Partido Judicial de Matanzas 
Juzgado Municipal de Matanzas.—Com-
prenderá trece barrios urbanos y los ru-
rales de Corral Xuevo y Guanábana, to-
dos del Término Municipal de Matanzas. 
Juzgado Municipal de Ceiba Mocha.—Ca-
becera. Comprenderá los barrios de su 
nombre y San Francisco de. Paula, corres-
pondientes al Término Municipal de Ma-
tanzas. ' 
Juzgado Municipal de Guamacaro.—Con 
asiento en el poblado de su nombre, com-
prenderiá además los barrios siguientes: 
Limonar, Caobas, Sumidero, Canímar, Co-
R E G A L A M O S E Q U I P A J E S 
A. Q U I E N P R U E B E Q U E H A Y E N 
L A H A B A N A O T R A C A S A T A N 
B I E N S U R T I D A P E A R T I C U L O S , 
= ~ = P E V I A J E C O M O = = -
L A G R A N A D A 
F í e n s e ms ted , j o v e n , q u e r o -
m á n e l o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De ven^a en todas ¡as farmacias. 
1359 Mv-1 
liseo y San Miguel, correspondientes al 
Término Municipal do su nombre. 
Juzgado Municipal de Canasí.—pon 
asiento en el poblado de su nombre. C..m. 
prenderá los barrios Xorte y Sur de ('a-
nasí, correspondientes al Término Muni-
cipal de Matanzas. 
Juzgado Municipal de Santa Ana.—Con 
asiento en el poblado de la Cidra. Com-
prenderá los cinco barrios de Santa Ann, 
correspondientes al Término Municipal dé 
su noriibrc. 
Juzgado Municipal de Camarioca.—Con 
asiento en el poblado de su nombre. Com-
prenderá el barrio de Camarioca, del Tér-
mino Municipal de Matanzas. 
Partido Judicial de Cárdenas 
Juzgado Municipal de Cárdenas.—Com-
prenderá los barrios de Marina, Pueblo 
Xuevo, Fundición y Versalles, urbanos, y 
los rurales de Guásimas y Cantel, corres-
pondientes al Término Municipal de su 
nombre. 
Juzgado Municipal de Méndez Capote.— 
Comprenderá el' barrio de Lagunillas, del 
Término Municipal de Cárdenas. 
Juzgado Municipal de Martí.—Compren-
derá los barrios de Martí, urbano y rural, 
Lacret, urbano y rural, Río de la Palma, 
La TeJa' Guamutas y Motembo/del Tér-
mino Municipal de su nombre. 
Juzgado Municipal de Máximo Gómez.— 
Comprenderá los barrios de Máximo Gó-
mez, urbano y rural. Rancho del Medio, 
correspondientes al Término Municipal- de 
Martí. 
Juzgado Municipal de Jovellanos.—Com-
prenderá los barrios de Asunción. San Jo-
sé, Realengo é Isabel, correspondientes al 
Término Municipal de su nombre. 
Juzgado Municipal de Carlos Rojas.— 
Comprenderá los barrios de su nombre, 
Toscano, Tosca, San Joaquín. Madan y Ca-
pote, del Término Municipal de su nom-
bre. 
Partido Judicial de Alacranes 
Juzgado Municipal de Alacranes.—Com-
prenderá Tos barrios de Villa Estante y 
Tinajita, del Término Municipal de Ala- i 
erares. 
—Juzgado Municipal de . Cabezas.—Com-
prenderá los siguientes barrios: Cabezas, 
Lima. Vieja Bermeja. Magdalena y Bi-
ja, del Término Municipal de Cabezas. 
Juzgado Municipal de Unión de Reyes.— 
Comprenderá los barrios de Unión é igle-
sias, del Término Municipal de su nombre. 
Juzgado Municipal de Sabanilla del E n -
comendador.—Comprenderá los barrios de 
Sabanilla, Río de Auras, Mondejar, Caní-
mar, L a Palma y San Andrés, correspon-
dientes al Término Municipal de su nom-
bre. 
Juzgado Municipal de Bolondrón.—Com-
prenderá los barrios de Bolondrón, Zapa-
ta, Lucía, Galeón, Güira, Manuel Alvarez, 
Punta Brava, Las Piedras, Gonzalo y Tien-
da Xueva, del Término Municipal de su 
nombre. 
Partido Judicial de Colón • 
Juzgado Municipal de Colón.—Compren-
derá los barrios de Este y Oeste, Guare!-
ra, Pijuán, Laguna Grande y Agüica, del 
férmino Municipal de su nombre. 
Juzgado Municipal del Perico.—Compren-
derá los barrios siguientes: Norte y Sur 
del Perico y Artemisal, pertenecientes al 
Término Municipal del Perico. 
Juzgado Municipal del Roque.—Compren-
derá los barrios del Roque y Quintana, 
pertenecientes al Término Municipal dél 
Perico. 
Juzgado Municipal de San José de loa 
Ramos.—Comprenderá los barrios de San 
José de los Ramos, La Ciega y Banagüi-
ses, del Término Municipal de San José 
de los Ramos. 
Juzgado Municipal de Macagua.—Com-
prenderá los barrios siguientes: «Macagua, 
Los Arabos, San Pedro de MayabóA y Mon-
te Alto, correspondientes al Término Mu^; 
nicipal de Colón. 
Juzgado Municipal de Manguito.—ComH 
prenderá los barrios siguientes: MangultpM 
Céspedes y Dos Hermanos, correspondleh-• 
tes al Término Municipal del ManguitoivH 
Juzgado Municipal de Amarilla.—("em-
prenderá los barrios de Amarilla y Calí»" 
mete, correspondientes al Término Muni-
cipal de Manguito, cuyo Juzgado tendrá suá 
asiento en el pueblo de Calimete. 
Juzgado Municipal de Agramonte.-—Com-
í prenderá los barrios de Agramonte, Cao-* 
j billas, Jabaco, Asiento y Venturilla, del 
j Término Municipal de Agramonte. 
Juagado Municipal de Palmilla.—Con 
asiento en Palmilla, comprenderá los ba-^ 
rrios de Palmilla y Jacán, del Término Mu-
nicipal de Colón. 
Juzgado Municipal de Pedro Betancourt. 
—Con asiento en la villa de su nnmhrft, 
comprenderá los barrios siguientes: Cabe-
cera Platanal, Ciego. Punta Brava. Xava-
ias, Tramojod, Claudio y Liche, del Tér-
mino Municipal de Pedro Betancourt. 
Juzgado Municipal de Jagüey Grande.— 
Comprenderá los barrios siguientes: Pue-
blo, López, Murga-Sinu, Rovira y Gallar-, 
do, correspondientes al Término Munici-
pal de Jagüey Grande. 
(Continuará,) 
S I I L O M EXTENSION 
de rejilla y lona muy 
cómodos y duraderos 
SACOS DE LONA PARA ROPA 
DE L A S L L U V I A S 
Los Gusarapos y Materias orgá-
nicas bajan en grandes cantidades. 
Para librarse de ellos aplique á las 
llaves del agua el REGULADOR y 
F I L T R O POLA, que purifica aqué-
lla y evita que al caer salpique. 
Defienda su salud.—De venta en 
Ferreterías, Quincallerías y Boticas. 
Fabrica: Habana 118 
Neceseres especiales para señora y caballero. Baúl de suela inglesa inrompible. Baúles 
sombrereras tamaño grande y cómodo. 
Q U I E N V E N U E S T R O S P R E C I O S M A R G A D O S . NO S E VA S I N C O M P R A R 
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FIGURAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
I S A B E L D E I N G L A T E R R A 
Hija de Enrique V I I I y de Ana Bu-
llen, nació en siete de Septiembre de 
1533. Pocas personas presenta la his-
toria que reúnan las eirc-uustancias 
tan contradictorias de esta Princesa, 
para dejar suspenso el juicio del erí-
tieo y del filósofo, sobre si efectiva-
mente merece el nombre de ' 'gran-
de," ó tan sólo de una mujer que 
ocupando un trono se deja arrastrar 
por las mezquinas pasiones de los se-
res más odiosos y despreciables. 
Los que se han ocupado del reina-
do de este monarca, célebre en los 
anales del pueblo inglés, no están to-
dos contestes en la verdadera aprecia-
ción de su carác ter ; ni es fácil tam-
poco juzgar á quien al lado de una 
grandeza de pensamientos heroicos, 
deja ver hechos que estremecen y 
hasta grandes crímenes. 
Encerrada y vigilada cuida losa-
mente, mientras su hermana María, 
hija de lla infortunada Catalina de 
Aragón ocupo d trono, sirvióla su re-
clusión para confeccionar su ingenio 
con el estudio y la meditación. 
Muerta María fué proclamada, 
porque de derecho se la debí-a. Reina» 
de Inglaterra )J560), Empero, aun-
que católica en la apariencia y coro-
nada por un Obispo católico, Isabel 
guardaba en su ánimo el escepticismo 
de su pa i re ; y por lo tanto sólo con-
sideraba el culto como un medio de 
aumentar su propia gran-J-za, como 
debiendo depender directamente de 
ella, y no de un jefe superior á quien 
ella tuviera que guardar respeto. 
Favorecían sus miras el estado de 
incredulidad y l3s disidencias religio-
sas que habían sembrado en la Gran 
Bre taña las torpes liviandades de 
Enrique: pero más ambiciosa y por lo 
tanto más altiva que él, quería esta-
blecer una nueva creencia, de la que 
fuese absolutta soberana. Para esta-
blecer, pues, la religión anglina, nom-
bre del nuevo culto, convocó expresa-
mente el Parlamento, y ante el eual 
se declaró ''soberana y gobernadora 
de la iglesia de Inglaterra en lo es-
piritual y temporal." 
En est/> culto una mezcla de ios 
dotrmas del esívinisino con algrnos 
restos de la disciplina y ceremonias 
catól icas; se conservaron los Obispos, 
los oanónicros. los curas, los orna-
mentos y los órganos : pero se abolie-
ron los die/nnos. las anatas y los pri-
vile»ios eclesiásticos: se permitió la 
confesión, pero d^j^ndo de ser pre-
cepto, y se admitió la presencia divi-
na on el pan eucarístico, pero negan-
do la transustanciaeión. 
fecundada poderosamente por su 
Ministro favorito. Cecil, Isabel es la 
Peina á quien deben mayor grandeza 
y nombradla los ingleses, y á no ha-
ber manchado los anales de su reina-
do con venganzas y persecueiones 
que rebajan mucho el carácter de un 
monarca, no hay duda que su memo-
ria, hubiera sido para todos imperece-
dera. Su gran crimen fué el haber 
preparado y consumado el jur ídico 
asesinato de la infortunada Reina de 
Esencia, María Stuart. crimen que 
acarreó otros muchos, como el supli-
cio del generoso Duque de Xorfolh, 
y varios personajes ilustres de Ingla-
terra, quo compadecidos de la inme-
recida suerte de María, hicieron re-
petidos esfuerzos para libertarla del 
poder de su r ival . 
Y si aquel funesto regicidio lo hu-
biera premeditado y llevado á cabo la 
P-^ina de Inglaterra, con el único ob-
jeto de acrecentar sus dominios, tal 
vez la historia, que no se deja llevar 
de 'las tiernas emociones del akna y 
los políticos egoístas que sólo conce-
den á los Reyes el frío cálculo de la 
razón de estado, hubieran podido 
perdonárse le : pero desgraciadamente 
es constante y averiguado, que Isa-
bel llevó en este horrendo suplicio el 
placer de la venganza y rivalidad fe-
menina. 
La Reina de Esencia era. bella y 
sensible; su corte era el centro de la 
sralantería y de las gracias; Isabel, 
por el -contrario, sin ser horrible, te-
nía una fisonomía vulgar, y aunque 
de maneras distinsruidas, la hermosu-
ra y la amabilidad la hábían necrado 
sus atractivos, y si á esto se añade su 
desmesurado orgullo y la ambición 
de no encontrar r iva l en nada, ni aun 
en la hermosura, fácil será compren-
der, que el amor propio herido ten-
dría una muy activa parte en la hu-
millación y suplicio de su inocente 
cuanto graciosa antagonista. Empe-
ro el destino de Isvbel era engrande-
cerse y elevarse, y lo que á otros sir-
ve de esolln para sumirse en un pro-
fundo precipicio, para la Reina de 
Inarlaterra era escalón de grandeza. 
•El fúnebre cadalso de María, servia 
de enseñanza á sus partidarios para 
urd i r diarias conspiraciones contra 
Isabel, y reemplazarla con el hijo de 
la regia víct ima; pero este, que debía 
reim^r más tarde, únicamente recosrió 
por fruto repetidos desengaños: las 
conspiraciones fueron descubiertas, y 
los conspiradores pagaron con la vida 
su entusiasmo. La famosa escuadra es-
pañoln, apellidada la "Invencible," 
enviada por Felipe I I (1.5^8) para 
combatir el poderío de Isabel, tampo-
co tuvo mejor suerte que los conspi-
radores escoceces. Los vientos desen-
cadenados dispersaron el sin número 
de poderosos buques como la España 
no los ha visto nunca reunidos des-
pués, y la Inglaterra se salvó para se-
guir prosperando. Celebróse en Lon-
dres esta victoria, debida más bien á 
la casualidad que al saber, con gran-
des regocijos, y la reina mandó acu-
ñar una medalla, en cuyo anverso se 
leía la famosa frase de César, un tan-
to enfáticamente variada: "veni t , v i -
•dit, v i e i t , " y en el reverso el verso de 
V i r g i l i o : " D u x fíemina ftíteti." 
Mientras tanto, la Gran Bre taña es-
tendía sus descubrimientos y conquis-
tas en América ; y la Irlanda, aunque 
católica se sujetaba enteramente al 
yugo de Isabel. Empero la Irlanda 
también tiene que llorar sus víc t imas: 
el Conde de Essex..nombrado gober-
nador, condolido, según unos, de la 
triste condición que se iraponía-á aque-
llos habitantes, ó deseando, segú ' i 
otros, vengar un insulto personal Vpie 
había recibido de su reina en los días 
de su privanza, quiso sublevar aque-
llos pueblos y declararse independien-
te .- pero su intento tuvo el cadalso por 
fin . 
Dicen que Isabel lloró al saber su 
muerte, porque recordó el grande 
amor que le había profesado. Como 
quiera que sea, es lo cierto que desde 
el suplicio de Essex, cayó Isabel en 
una melancolía profunda; y ora que 
echase de menos las tiernas dulzuras 
de la familia, ora que su coneiencia 
la reprochase de la sangre injusta-
mente derramada por su orden, se 
obstinó en no recibir auxilio alguno 
del arte para prolongar sus d ías ; sin 
que pudiesen hacerla variar de reso 
lución las vivísimas instancias del ar-
zobispo de Cantorbery. ni los ruegos 
de su ministro Ceeil. ni las lágrimas de 
sus damas y servidumbre. 
Murió Isabel I de Inglaterra el 3 de 
Abri l de 1603 á los setenta años de 
edad y cuarenta y cinco de reinado. 
Bajo el mando de esta princesa la In -
glaterra disfrutó de completa paz con 
las demás potencias de Europa: su co-
mercio se extendió por todo el mundo 
conocido: fueron buscadas sus manu-
facturas, y perfeccionada su policía : 
y á esta reina debió la Gran Bretaña 
la grande influencia y prestigio que 
ha ido constantemente aumentándose 
después. 
Se supone que no se casó nunca 
para poder ser siempre más absoluta 
dueña de sí misma: así es que habién-
dolo rogado la cámara popular que 
eligiese un esposo, que asegurase con 
sucesión la estabilidad de su familia 
y la cirviese de apoyo, contestó ense-
ñándoles un anillo de oro que llevaba 
puesto desde el día de su coronación; 
"Soy casada, el Estado es mi marido 
" y los ingleses mis hijos: hé aquí el 
"ani l lo nupcial, y me admira que lo 
"havais olvidado tan pronto . . .Lo 
" ú n i c o que des^o/para que se conser-
"ve mi memoria y la srloria de mi 
*'reinado, es que escribáis sobre la lo-
"sa de mi sepulcro la inscripción si-
g u i e n t e : " A q u í descansa Isabel, que 
"vivió y murió reina v virgen." • 
D E L C E R C A D O AJENO 
—¿Pasa mucha gente por esta 
¡ finca? 
—Muy poca. Desde esta mañana no 
han pasado por aquí más que un pe-
rro, un cerdo y usted. 
C A N T A R E S 
Expreso para el Diario de la Marina. 
Si mis pensamientos vieran 
quizás llorara mi olvido 
quien menos lo mereciera. 
Ya ha comenzado tu olvido 
i ya comienzo á conocer 
lo inúti l del sacrificio! 
Enfermo me tiene ya, 
sin que pueda tu cariño 
cuidarme en mi enfermedad. 
Empiezas á ser tcaidora, 
pero comienzas á serlo 
antes de lo que esperaba, 
¡ no has querido perder tiempo! 
Cuando debí ser dichoso 
es cuando empiezo á sufrir, 
¡sé que vas á la ruina 
y que me llevas á m í ! 
Que pena es estar ausente 
y no saber escribir, 
y no poderte contar 
lo que padezco por tí. 
Narciso Díaz de Escovar. 
E l Calcetín de Hoiidilón 
D A R E N E L Q U I D 
—Qué empleados tan sumisos, tan 
obedientes tienes en tus oficinas. 
¿Cómo te las arreglla^? 
—Son tedos ca-sados. He ahí el 
secreto. 
¡ P o r S u P r o p i a Comodidad 
U s e R o p a I n t e r i o r B . V . D . ! 
Mientras má» ceñida esté la ropa interior á su cuerpo, más sofo-
cado se siente Ud. ¿Por qué pues, no echa Ud. á un lado esa ropa interior 
de punto de media y apretada que lleva en su cuerpo, y usa en su lugar 
la camiseta corte saco de hechura suelta marca B. Y. D.? 
Eche también á un lado los calzoncillos que le llegan haata lo» tobillo», 
porque éstos impiden que el aire fresco llegue hasta su piel.. Y á su vez 
use los Calzoncillo, á la rodilla B. V. D., que dejan pasar el aire y por 
consiguiente disminuyen el sudor. 
Las Camisetas corte saco y los Calzoncillos á la rodilla de la marct 
B. V. D. no «on «implemente un experimento, sino que significan la forma 
ideal de ropa interior para los trópicos. Su hechura es siempre suelta, 
su corte correcto, sus tamaños exactos y se hechura perfecta. La tela de 
que están hechos es muy durable. 
Cada pieza genuino B . V. D . lleva esta etiqueta r o j a : 
Nuestra Ropa Interior ja-
más sale de la fábrica sin 
esta etiqueta. 
rMADTFORTHL 
(Bire» UdutrUI Bcglitrada) 
Exija á su comerciante la 
Ropa Interior B. V. D.— 
El la tiene ó si no, la pue-
de obtener para Ud. 
De Setenta y Cinco Centaro» (75 Cu ) «n adeUnte la pieza. 
T H E B. V. D. COMPANY, New Y o r k . 
(CUENTOS DE MI T I E R R A ) 
Juan -Manuel era un valiente que 
teniíb metidos en un pono á los ja-
tiues de la calle de los Negros. Cuan-
do él salía de su corralón, nadie chis-
taba. Los hombres io miraban con 
envidia y las "'jembras' ' decían en 
voz alta que era un " r i a l mozo." 
E l hombre tenía, mucho "pesqui" y 
mucha charla, pero muy pocas perras 
en el bolsillo y n ingún crédito en las 
tabernas y hosterías. 
A pesar de todas sus guapezas ya 
no le daban fiado n i un pañete de 
boquerones fritos, n i un ' 'cortao de 
aguardiente." 
E l día en que ocurrió nuestro su-
ceso salió con una carpanta más 
grande que la torre de la Catedral y 
una sed capaz de admitir en el estó-
mago un barril entero de vino de la 
tierra. 
—1 Venga de ah í ! 
—Pos tigúrese osté compae, que 
tengo una jambre a t rasá mu grande 
y dos perras gordas en el chaleco. 
—¡Y por eso se apura o s t é . . . ! 
¡Vaya por Dios! ¡Véngase osté al 
jondilón de allí en frente, y por vein-
te céntimos va osté á comer y yo 
también. 
—(iDe veras? 
—¿Osté sabe de letras? 
—Algo '"chanelo." 
—Pus lea osté. 
Y los dos compadres se fijaron en 
un cartel qu« haoia en la puerta del 
bodegón. 
Decía en letras grandes: 
Cayos y carracoies á 10 céntimos 
Mas contentos que niños con zapa-
tos nuevos, entraron ambos en la hos-
tería. 
Preocupado iba con no llevar más 
que cinco céntimos en el bolsillo y 
pensaba que aquei hambre no se le 
quitaba n i con cinco duros. 
Encontróse en ¡A Plaza de la Mer-
ced, con el Tío Juan ei de los Clave-
les, otro guapo de oficio, más viejo 
que él, pero hombre de buen humor y 
gracia por arrobas. 
—Señó Juan Manué, ¿qué ocurre á 
oté, que lleva esa cara de entierro? 
¿Sa muerto la parienta? ¿Tienen v i -
ruela los hereeros? 
—¡ Cá, no señó! 
—\ Entonces! 
—Se lo voy á ic i r en secreto. 
Se sentaron junto á una mesa, die-
ron dos palmadas y pidieron al mo-
zo una ración de callos y caracoles. 
¡ Figúrense mis lectores lo abundan-
tes que las raciones ser ían! Empeza-
ron á comer, y de pronto el señor 
Juan Manuel se puso muy encendido, 
tosió, hizo visajes y exclamó: 
—¡ Ají por poquito me ajogo! 
—¿Pero qué es eso, hombre? 
—Ahora lo veremos. 
Y se sacó de la boca un pedazo de 
trapo, que puso sobre la mesa. 
Ambos empezaron con toda escru-
pulosidad el reconocimiento y, de 
pronto, el señor Manuel, muy sofoca-
do, d i jo : 
—Toma, toma, ya sé lo que es. . . 
un pedazo de calcetín. 
—¿Y qué?—repuso el compadre. 
—'I Que eso es un abuso ! . . . ¡A ver, 
mozo, mozo! 
Entonces el Tío Juan, tapándole la 
boca, exclamó: 
—¡ Pero, compare, por dos perras, 
quería osté jayarse un corte de pan-
talón ! 
Narciso Díaz de Escovar. 
E N Q U E T E 
¿Qué opina usted del problema "suegra"? 
R E S P U E S T A S 
A los que sin ton ni son hablan mal 
de las suegras, habría que decirles lo de 
la tabernera de "La. verbena de la Pa-
loma: Jul ián. . . que tiés madre... 
Franca. 
Yo nada puedo opinar, 
pues quiso mi suerte negra 
que me volviera á. casar.. . 
¡Y me casé con mi 'suegra 
para poderla aguantar! 
Un valiente. 
Pues del problema "suegra" opino q'-ie 
las hay buenas, bonísimas, medianas, ma-
las y pésimas. De todo... como en la 
Viña del Señor. 
De la mía sé decir que ya la quisieran 
para sí cuantos despotrican por sport X 
la sola enunciación del problema "suegra". 
(Conste que no hago la rédame á mis cu-
ñadas solteras: tampoco la han menester, 
por cierto.) 
Tal vez esos denostadores que por mo-
do tan despiadado tratan á las suegras, 
tengan cuñados, es decir, esposos de sus 
hermanas, en cuyos labios no alabarían 
conceptos tan deprimentes para sus s.in-
tas "mamaitas". , 
Y es peligroso pluralizar al decir perre-
rías contra las suegras, mujeres al fin 
Conviene no olvidar aquella tirada á, 
fondo á cierto parlanchín que en la plaza 
pública llamó á la mujer "instrumento de 
placeres y no otra cosa, señores". 
—Compadre, dijo un chusco, ha puesto 




A, C.—Aquí se acoge bien á. todo el mun-
do; pero á veces, aparece algún Fernán-
dez, que nos envía cuatro veces versos co-
piados: se le ruega no repita; y para con-
vencernos él de que los versos son suyos, 
nos remite su autobiografía, robada á Vi-
tal Aza; se le vuelve á. suplicar que no 
repita, que no se tire, por Dios, y nos suel-
ta una nueva colección de versos ajenos, 
con su firma debajo... A un hombre así, 
con tanta falta de sentido común y tanta 
sobra de osadía, no hay más remedio que 
decirle una barbaridad. Otros no son tan 
atroces: nos envían versos propios ¡pero 
qué versos, amigo! 
Si te gusta la bandera. 
Dios te concederá la gloria, 
porque la bandera es una cosa buena 
desde toda la eternidad 
¡Así, si señor ¡¡así!!! Parece absurdo, 
pero no es absurdo. Y á estos que escri-
ben así, también hay que decirles algo 
fuerte, á ver si se avergüenzan de su cri-
men y se retiran de la vida pública. A 
los que, como usted, tienen ideas, y miden 
bien, y acentúan bien, no tema se les diga 
nada de eso: se les dice afablemente: 
—Esta vez no acertó, pero repita... Y 
verá usted como acierta. 
Ene.—La palabra "testigo" no varía: y 
se dice "el testigo" y "la testigo". "La tes-
tiga" es un. . . descuido. 
Manín.—"La cabra del Sr. Seguín" es un 
cuento de Daudet: á estas horas, ya no 
hay nadie que no sepa de esa cabra. 
J . S.—Sí. señor; en adelante, las cues-
tiones de gramática entran en esta sección, 
porque dicen algunos por ahí, que igno-
rando la gramática no se puede escribir 
bien... Eso lo dicen algunos, pero no les 
haga caso: para escribir bien se necesi-
ta haber estudiado mucha gramática y ha-
berla olvidado luego. 
Dice usted: "hablando dos amigos dijo 
uno: —Voy á escribir á Anita "dándola" 
el pésame.- E l otro respondió: —Xo está 
bien dicho así: debe decirse: —Voy á es-
cribir á Anita "dándole" el pésame.—¿Cuál 
cree usted que dice bien?" 
Esta cuestión, señor Sánchez, es de las 
más peliagudas: van dos palabras sobre 
ella: E l "la" 6 "le" que se discute es un 
dativo: > 
"Dando"... 
"üe"... (A ella-Dativo-) 
"el pésame" (acusativo); 
Ahora bien: ¿cómo hace el pronombre fe-
menino en el dativo?: 
"Dativo singular":—"a", ó "para ella", 
"le". "Dativo plural":—"a", ó "para ellas", 
"les". 
Esto, según la Academia, que agrega á 
más este apunte: "No faltan autores de 
nota que usan en dativo las formas "la" 
y "las", idénticas á las de acusativo. Ejem-
plo es que no debe imitarse".—"Académi-
camente", pues, no puede decirse "dándo-
la". E l uso y la literatura (desde sus pri-
meros tiempos) mezclan, no obstante, el 
"la" y el "le": y la cuestión entre "laistas" 
y "leistas" es célebre en la historia de la 
gramática. Y como definitivamente no se 
ha resuelto nada todavía, cuando diga al-
gún amigo: 
—Voy á escribir á Anita dándola el pé-
same, lo mejor es callarse como un muer-
to: porque acaso diga mal, pero... aca-
so diga bien. 
M. A.—No; no; estudie usted y luego, 
pruebe. 
R. C.—¿Libros sobre Cuba. . .? Conozco 
"Mi mando en Cuba", de Weyler; "Para 
la historia de Cuba", de F. de Castro; "Ci-
vilización de la Isla de Cuba", de R. Fe-
rrer; "Historia de la Isla de Cuba", de Pe-
zuela; "Crónicas de S. de Cuba", por Ba-
cardí; "Historia económico-poljtica de la 
Isla de Cuba", de Sagra; "Crónicas de la 
Guerra", de Miró; "Memorias sobre los vo-
luntarios de la Isla de Cuba", de Pimen-
tel; "Llave del nuevo mundo", de Arrate; 
"Teatro histórico, político y jurídico mi-
litar", Urrutia; "Historia de la Isla de Cu-
ba", de Valdés; "Cuba desde 1850 á 1873", 
de Sedaño; "Anales de la Isla de Cuba", 
de Erenchun; "Mi gestión ministerial res-
pecto á Cuba", de Fabié; "Guerra de Cu-
ba", de Gelpí, etc., etc. 
Y ahora, pregunta usted: "¿Debe decir-
se "vacio" 6 "vacío"?" 
"Vacio": se dice "yo vacio": lo mismo 
que yo "ansio", yo "sacio", yo "concilio"... 
C A J A S á P R U E B A d e F U E G O y L A D R O N E S . 
T H E M O S L E R S A F E C O M P A N Y 
S u c o n s t r u c c i ó n es v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s a , r e ú n e n m e j o -
r a s m u y v a l i o s a s f r u t o de l a C I E N C I A y l a E S P E R I E N C I A . 
S u a r r e g l o q u i m i c o es A B S O L U T E M E N T E S E C O 
y Por 
c o n s i g u i e n n u n c a se e x p a n s i o n a n n i p u e d e n j a m á s r e s u l t a r h ú m e d a s . 
N i n g ú n Otro Fabricante Puede Hacer Nada Equivalente. 
C A S T A L E I R O y V I Z O S O , S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a 
Lampari l la No. 4 esquina á Oficios y Barati l lo. H A B A N A . 
® 
1380 My-1 
W A L T H R S C O T T 
^Versión Castellana^ 
D E 
M A N U E L D E L A T O R R E 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnier, de París, s» 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
T O M O I I 
(Continúa.') 
-tCnrique fué interrumpido por lady 
Ashton, que siempre alerta, estaba 
inquieta de no ver llegar á su hijs . y 
veuía á informarse de la causa del iré 
tardo. Vienido que estaba dispuesta, 
la cogió del brazo y, dirigiéndole una 
de sus más amables sonrisas, da'con-
dujo á la estancia donde se la espera-
ba. ALlí encontraron á sir Wi l l i am 
Ashton, su .hijo el coronel, en unifor-
me de gala, Bucklaw en traje de bo7 
drf, el capitán Craigengelt, vestido con 
orendas nuevas de pies á cabeza, gra-
cias á la liberalidad de su pa t rón , y 
algo encogido y violento bajo tanto 
encaje como le c u b r í a ; y, en fin, el re-
verendo M. Bidebent, pues la presen-
cia de un ministro en todas las oca-
siones importantes mirábanla como 
indispensable ia« familias presbiteria-
nas. 
Se colocaron vinos y refrescos en la 
mesa donde se veía ya el contrato, al 
cual sólo faltaban las firmas. 
Pero antes tle echarlas, M. Bide-
bent, á una señal de sir Wil l iam, invi-
tó á todos los presentes á unírsele de 
intención en una súplica ferviente quo 
iba á dir igir al cielo pidiéndole derra-
mase sus bendiciones sobre el contrato 
que las honorables partes estaban á 
punto de firmar. 
Según la costumbre de aquel tiem-
po, que permitía las alusiones perso-
uaies. y con toda la simplicidad de su 
carácter , el digno ministro rogó á 
Dics curase el corazón de una de las 
nobles personas que iban á unirse, pa-
ra recompensarla de su sumisión y su 
docilidad á los mandatos de sus respe-
tables padres. 
—Pues que obedece—dijo—á los 
preceptos divinos honrando padre y 
madre, obtenga ella la bendición pro-
metida á los hijos respetuosos: largos 
días en la tierra, y eternidad de bie-
naventuranza en una patria mejor. 
Suplicó después al citlo que hiciera | 
que la otra persona no recayese más | 
en esos errores de mocedad que des-
vían del recto sendero de la gracia, y 
que renunciara á la compañía de gen-
te de mal vivir , libertinos, jugadores, 
mancillados con todos los excesos de 
la intemperancia y que serían inca-
paces de inspirar á la misma vir tud 
el gusto al vicio. 
En este pasaje del discurso, Bm-k-
la-vv lanzó una ojeada^de malicia á 
Craigengelt, que, entretenido en su-
birse las mangas, no pareció darse 
cuenta de las palabras del ministro. 
('na oración por si»* Wil l iam. lady 
Ashton y todos sus parientes, termi-
nó esta invocación religiosa que, co-
mo se ve. extendíase á todos los que 
asistían á ella, fuera del capitán Crai-
gengelt, á quien el ligno sacerdote 
miraba tal vez como sin esperanza de 
redención. 
Se pasó en seguida ai asunto prin-
••ipal por el que se hr.bían reunido 
allí. Sir Wi l l i am firmó el contrato 
con precisión y gravedad ministeria-
les, lady Ashton con aire de triunfo, 
su hijo con cierta despreocupación 
militar, y Bucklaw. habiendo puesto 
su rúbrica en todas las páginas tan 
ráp idamente como Craigengelt acer-
taba á volverlas, acabó por secar la 
pluma en la corbata nueva de este 
respetable personaje. 
Le tocaba entonces á miss Ashton. 
Su vigilante madre la condujo ella 
misma hacia la mesa, y se tomó el cui-
dado de indicarle los lugares en que 
había de firmar. A la primera tenta-
tiva de la joven, iba á escribir con 
una pluma sin tinta. Habiéndoselo 
hedho observar su madre, t ra tó de 
meter la plunyi en el tintero, sin po-
der lograrlo: y lady Ashton tuvo que 
encargarse también drt ello. 
He visto con mis propios ojos ese 
fatal contrato. E l nombre de Lucía 
Ashton se encuentra en cada página, 
en caracteres muy claros, quitando 
que la letra parece trazad^ por una 
mano temblorosa. Pero la última fir-
ma es casi ilegible; y la t de la pala-
bra Ashton está borrada de tal suer-
te, que se pudiera creer que la joven 
tuvo intención de tachar esta firma. 
Es que á tiempo que !a trazaba, un 
caballo que llegaba á tedo galope de-
túvose á la puerta del castillo. En el 
mismo momento se oyeron pasos en el 
vestíbulo y una voz imperiosa respon-
dió con desprecio á los criados que 
quer ían defender la entrada del sa-
lón. 
—¡Es él!—exclamó Lucía.—¡Ha 
llegado!—Y la pluma se le cayó de 
las manos. 
CAPITULO X X X I I I 
Esa voz imperiosa á un Montaigú anuncia. 
Traed mi espada al punto. A mi venganza 
(justa 
Ahora sacrificarlo creo que es permitido, 
Que inmólase sin crimen á un hombre pa-
(recido. 
> Rcr.-eo y Julieta.) 
Apenas miss Ashton dejó caer la 
pluma cuando abróse la puerta del 
salón, y Ravcnswood apareció. 
Lockhaird y otro criado, que habían 
en vano tratado de e r ra r le el paso, 
estaban inmóviles de sorpresa, y esta 
movimiento s comunicó muy pronto 
á todas las personas que se hallaban 
en la estancia. 
La sorpresa del coronel era coléri-
ca. Bucklaw no expresaba la suya si-
no con un aire de altiva indiferencia. 
Sir Wil l iam Ashton hallábase descon-
certado ; lady Ashton presa de cons-
ternación. Craigengelt, medio oculto 
tras el coronel y Bucklaw parecía 
pensar si lo más prudente sería reti-
rarse. E l sacerdote, las manos alza-
das al cielo, dirigía una oración men-
tal, Y Lucía, inmóvil como una esta-
tua, daba muestras de hallarse bajo 
el fatal hechizo de una aparición. Ed-
gardo podía muy bien* dar la idea de 
ella, pues su semblan!e pálido y des-
encajado le asemejaba más bien á un 
espectro que no á una criatu/Ta viva. 
Se detuvo en medio riel salón, fren-
te por frente á la mesa junto á la fine 
j Lucía estaba aún, y como si no hu-
I biera allí más personíis," fijó en ella 
i los ojos con expresión de profunda 
| dolor y de viva indignación. Su capa 
j de viaje á la española, que sólo le cn-
1 bría un hombro, desplegaba sus an-
i ches dobleces. E l resto de su rica ves-
¡ timenta llevábalo manchado con to» 
j do el barro recogido en la larga ca-
' rrera hecha á rienda suelta noche 7 
día. Llevaba espada al costado y pia-
, tola al cinto. Un sombrero de ala caí-
! da. que no se quitó al entrar, daba un 
aire aún más sombrío á sus facciones 
¡ enflaquecidas par las penas y por una 
larga enfermedad. Su fisonomía, na-
, turalmente altiva y grave, tenía en-
j tonces algo de feroz y de salvaje. Su 
| cabellera en desorden, y la fijezu de 
su mirada, daban á su cabeza el as-
] pecto de un busto marmóreo. Xo pro-
nunció ni una palabra y pasaron dos 
minutos en medio de un profundo si-
| lencio. 
El silencio fué al In roto por lady 
I Ashton, á quien este corto intervalo 
había bastado para recobrar una parte 
de su natural audacia. Preguntó la 
razón de tan brusca llegada. 
iConíinmrá.) 
D I A R I O D E L A M A E I N A - SíTicióo do la tarde.—Junio 3 de 1911. 
DON PORFIRIO DIAZ 
La Directiva de los Gremios Uni-
dos del Comercio, en sesión celebrada 
en el día de ayer, acordó nombrar 
una comisión, compuesta de su Presi-
dente, Sr. Gerardo Villanueva, del 
Director, Sr. Xieanor López, y del 
Tesorero, Sr. Santiago Deus, para que 
en las primeras horas de la mañana 
del domingo 4 del corriente pase al 
vapor " ' Ipiranga" á saludar y ofre-
cer sus respetos al Excrao. Sr. D. Por-
fir io Díaz, Presidente que fué duran-
te treinta años de la República meji-
cana. 
LA CORONACION DE JORGE V 
Como se acerea la fecha indicada 
para la coronación del Rey de Inglate-
rra, los trabajos preparativos de la so-
lemne ceremonia han entrado en un 
período de gran actividad. 
Desconocemos los pormenores que en 
el orden interior hayan sido acordados, 
pero tal vez se relacione con esta gran-
diosa ceremonia el pedido que desde 
Londres hacen á la fábrica de choco-
lates la estrella, recomendando que em-
barquen todas las existencias que ten-
gan de la suculenta marea tipo francés, 
tan apreciada en Inglaterra. 
lüEC^MUNrcIPllLEr 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha hecho los siguientes nombra-
mientos de Jueces Municipales para 
la provincia de Camagüey : 
Camagüey. — Propietario, .Enrique 
J. Varona Roura; primer suplente, 
Pedro Puig y Puig; segundo suplen-
te, Alberto R. Agüero. 
Nuevita<s. — Propietario, Augusto 
Cardona Vives; primer suplente, Ra-
món Agüero Colonibo; segundo, Ma-
nuel Gálvez Leo. 
Guáimaro. — Propietario, Ezequiel 
Alvarez; primer suplente, Eudaldo 
A v i l a ; segundo, Felipa Fandiño Es-
calante. 
San Jerónimo. — Propietario, Ri-
cardo Landín Agui lar ; primer su-
plente, Esmerando Duraénigo; segun-
do, Juan Zayas Quiñones. 
Francisco. — Propietario, José Cis-
neros Gómez; primer suplente, José 
Adán Mola; segundo, Miguel Amé-
zaga. 
Oieg'o de Avila—-Propietario. Adol-
fo Torres Parrado; primer suplente, 
Abelardo Rico Díaz; segundo, Juan 
Verona Hernández. 
Arroyo Blanco. — Propietario, Pe-
dro Roca; primer suplente. Cosme 
Aguirre; segundo, José VaLdés. 
Morón. — Propietario, Guillermo 
Oria Pina; primer suplente. Anselmo 
Mena Leonard; segundo, Francisco 
Venegas Rojas. 
C e n t r o G a l l e g o 
No parecen tener ñn las disidencias 
surgidas en el seno del "Centro Ga-
llego." E l DIARIO DE LA [MARINA, ad-
mirador de dicha Institución, y amigo 
de la concordia, complaceríase grande-
mente en ver calma-dos los ánimos y 
solucionadas satisfactoriamente para 
todos las diferencias surgidas. Parece 
esto, sin embargo, bastante difícil. An-
teayer publicamos, accediendo á ruegos 
de la Secretaría del "Centro", una 
carta haciendo público el acuerdo adop-
tado por la Junta Directiva de la So-
ciedad, con motivo de censuras que en 
la prensa periódica vienen casi diara-
mente dirigiéndose contra el señor don 
Jesús Rodríguez Bautista, presidente 
del "Centro ." Y ayer noche una Co-
misión de socios del popular Instituto 
regional nos hizo entrega de una carta 
que suscriben don Antonio Pérez Váz-
quez y don José Cubas, rebatiendo la 
del Secretario señor Alvarez, en térmi-
nos por cierto muy duros, que solo obli-
gados por espíritu de imparcialidad y 
como única vez publicaríamos, si los 
aludidos señores insisten en su preten-
sión de que se inserte en el DIARIO y 
cubran de antemano requisitos que la 
seriedad de esta publicación exige. 
Quisiéramos vernos relevados de pu-
blicar la réplica ai señor Alvarez; pe-
ro si de esa publicación, en graeia á la 
imparcialidad, no pudiéramos eludir-
nos, ya saben los señores Pérez Váz-
quez y Cubas lo que tienen que hacer: 
visitar la Dirección del DIARIO -y po 
nernos á cubierto de responsabilidades 
que muy bien pudieran exigirse. 
l a bandaTe LABÉNEFICENCÍA 
Habana, 2 de Junio de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE L A ]\IIARINA. 
Señor: 
Agradeceré á usted que, por medio 
de su distinguido y leído periódico, y 
para que llegue á conocimiento del pú-
blico en general, haga saber: que con 
motivo de los crecidos gastos que de-
manda la Banda de M.úsiea de esta ca-
sa, y los del nuevo instrumental de 
que se ha dotado, se ha tomado el 
acuerdo de que á partir del día prime-
ro del corriente, para que dicha Ban-
da pueda prestar su cooperación á 
cualquier clase de actos públicos ó par-
ticulares, deberán ser debidamente re-
munerados sus servicios; y que para 
ello, pueden dirigirse al Director de 
dicha Banda, señor Luciano Raluy, 
que está, autorizado al efecto, y tiene 
su domicilio en la calle de Aguila nú-
mero 13 (altos). 
Anticipándole las más expresivas 
gracias, queda de usted con la mayor 
conisderación atto. y S. S. 
D r . M. Mmcia. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Petición de indulto 
El representante don Nemesio 
Busto, solicitó hoy del señor Presi-
dente el indulto de Angel Fernández . 
Invi tación aceptada 
El Rector del Colegio de Belén, Pa-
dre Ansoleaga, en unión del Padre 
Gangoiti, estuvieron hoy en Palacio 
á invitar al señor Presidente de la 
República para la repart ición de pre-
mios á los alumnos de dicho Cole-
gio, acto que se veriíicará el día once 
de este mes. 
E l Jefe del Estado promedió asistir. 
Asuntos particulares 
Don Máximo Tillmann, de la casa 
comercial Swat y Tillmann, de es-
ta ciudad, estuvo hablando eon el ge-
neral Gómez de asuntos particulares. 
SECRETARIA DE ESTADO 
A saludar á Don Porfirio 
El Secretario de la Presidencia, 
Dr. Pasalodos, y el Director del Pro-
tocolo, Sr. Patterson. irán esta tarde 
á bordo del " I p k a n g a , " á saludar al 
ex-Presidente de Méjico, general Por-
fir io Díaz. 
La Secretaría de Estado enviará un 
hermoso cesto de flores naturales á la 
esposa del general Díaz. 
Los distinguidos viajeros serán in-
vitados para bajar á tierra, y en el ca-
so de que lo verifiquen se pondrá 
á sus órdenes un ayudante del Jefe 
del Estado y un automóvil de Pala-
cio, invitándoseles también para que 
asistan á las bodas de la hija del Pre-
sidente de la República. 
de agua del acue-
para los servicios 
to á la carencia 
ducto de Jicotea 
sanitarios. 
La inspección de carnes 
Se ha comunicado al Jefe local de 
Sanidad de J a g ü e y Grande que la 
inspección de carnes para el consumo 
corresponde á los empleados munici-
pales. 
E F E C T O S D E V I A J E 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
L A M A R I N A 
Portales de Luz, Habana 
mmn m e l c í e l e 
E S T A D O S J J N I D O S 
S e r T i c i o d e l a F r e m s » A s o c i a d a 
vendo S E C C I O N 
por su escogido gusto y reducido pre-
cio, las más celebradas. * • 
Obispo 85. Teléfono A-3709. 
N E C R O L O G I A 
Bienvenida 
Esta mañana llegó á este puerto, 
procedente de España, nuestro estima-
do amigo don Gonzalo Pumariega, hi-
jo d^ nuestro querido Administrador. 
Fué el señor Pumariega, durante Han fallecido: 
algún tiempo, corresponsal de este pe- En Remedios, Don José Alvarez 
riódico en Vizcaya y en sus "Notas j Suárez, Director del semanario políti-
Vascongadas" dejó el sello de su valer i co "Da Atalaya", 
y de su cultura. En Sagua. la señora Antonia Rodrí-
Dlegue á nosotros el estimado viaje- guez de García, 
ro con todo género, de prosperidades y En Cruces, la señora Manuela Ro-
sírvanle estas líneas de cariñoso salu-
do de bienvenida. 
Despedida 
Mañana embarca para Europa, k 
bordo del Ijyiranga, el señor Pedro Dio-
vera, socio gerente del acreditado jar-
dín "Da Diamela." 
E l objeto de sil viaje es recorrer los 
principales jardines europeos, con el 
objeto de comprar las más hermosas 
plantas que allí encuentre y que pue-
dan acomodarse á nuestro clima; su 
propósito es hacerse con un gran nú-
mero de variedades finas, desconocidas 
aquí, y á su regreso pasará por los Es-
tados Unidos, que recorrerá también 
con el mismo tin. 
" L a Diamela" tendrá, pues, dentro 
de poco, lo mejor que haya de plantas 
en el mundo. 
Deseamos al señor Dlovera un feliz 
viaje y mucho éxito en sus compras. 
S. Thiebaut 
En el vapor La Navarre, y de t rán-
sito para Méjico, ha llegado á esta ca-
pital el muy apreciado amigo nuestro 
M»r. S. Thiébaut, de la famosa firma l i -
brera Garnier y Hermanos, de París . 
Dos importantes negocios, que la casa 
tan excelentemente representada por 
nuestro amigo, tiene en Cuba y Méji-
co, le detendrán algunas semanas en 
ambos países; y, después, seguirá viaje 
á la América del Sur, donde Mr. Thié-
baut, con su singular •conocimiento en 
el negocio librero en todo el continen-
te Americano, dará aun mayor impul-
so á las producciones incontables y de 
magna excelencia, con que de muy an-
tiguo viene enriqueciendo la bibliogra-
fía mundial la gran casa editora 
H . Garni-r v Hermano. 
dríguez de Valladares. 
En Gibara, á la edad de 82 años, D. 
Manuel Calderón Torres. 
EL 1ELEF0N0 EN BUANABAGOA 
Esta mañana ha sido inaugurado el 
servicio telefónico de Guanabacoa á la 
Habana. 
•Según nos comunica la "Cuban Te-
lephone C o . e l servicio es permanen-
te, con troncos directos desde Guana-
bacoa á la Central Automática de 
Aguila y á Regla. 
Por cualquiera de los dos circuitos 
se podrán establecer las comunicacio-
nes, y para llamar á Guanabacoa, los 
abonados del automático harán el nú-
mero B-O-S, pidiendo á este número la 
comunicaron que deseen. 
Dos suscriptores de Guanabacoa se 
encuentran en la página verde de la 
Guía Telefónica. 
Fortaleza y hermosura 
Nuestro estimado amigo, don Fran-
cisco Alvaiiez, establecido en el ramo 
de joyería en O'Reilly ló1/^, que co-
mo saben nuestros lectores fué desig-
nado por la "suer te" para sufrir el 
primer escalo profesional, por los aun 
no terminados tubos del alcantarilla-
do, escalo que providencialmente no 
se efectuó por haber visto el sereno 
luz en una rendija que había entre 
la acera y el peldaño de la puerta, 
aprendiendo las lecciones de la expe-
riencia, ha convertido su casa poco 
menos que en un castillo inexpugna-
ble, reformándola, auxilándola y em-
belleciéndola al extremo de conver-
t i r l a en uno de los má.s bellos esta-
blecimientos de h Habana. 
Nuestra enhorabuena al viejo ami-
go Pancho Alvarez. 
POR L A S O F I C I N A S 
PAI..ACIO 
E l coronel J a n é 
E l coronel J ané , estuvo hoy ha-
blando con el señor 'Presidente de la 
República de la necesidad de aumen-
tar el personal encargado de medir 
los terrenos para la ampliación de la 
Esftación Naval de Guantánahio. 
Ley sancionada 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado la Dey votada por 
el Congreso, concediendo á "The 
Cienfuegos. Palmira and Cruces Rail-
"way and Power Company," la pro-
longación de sus l íneas y ramales en 
la provincia de Santa Clara. 
Recurso de alzada 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por don Claudio G. Men-
doza, á nombre de "The Spanish 
American I ron Cotn<pany," contra 
acuerdo de la Secre tar ía de Hacien-
da denegándole devolución de suel-
dos pagados por dicha Compañía á 
dos Inspectores de carga en la Ense-
nada de Daiquirí , Oriento-
SECRETARIA DE JUSTICIA 
No pueden tramitarse 
El señor Secretario de Justicia ha 
resuelto no poderse tramitar el in-
dulto de los penados siguientes: Juan 
Ramos Vicente, Francisco Dinares Di-
nares, América Parra, Benito Jor r ín , 
Herminio Rivera García, Eusebia 
Guinza y Ducrecio Marrero y Sar-
diña. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el señor 
Rafael Acosta, vecino de Ciego de 
Avila , el señor Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo, ha dis-
puesto se informe al interesado que 
en los casos en que el comprador ó 
el vendedor no puedan concurrir á l a 
oficina del RegifStro Pecuario á efec-
tuar un traspaso, pueden autorizar á 
un mandatario por medio de carta, 
autenticando la firma del Alcalfle de 
barrio. Encargado de Registro ú otro 
funcionario cuya firma y sello se^n 
conocidos del Encargado que haya de 
efectuar la operación. 
M T O S VARIOS 
Nuevo Director 
La señora viuda del malogrado 
compañero don Julio Martínez de 
Dacosta ha nombrado Director de la 
Revista " E l Tabaco de Cuba," al 
iapr&ciable compañero don Francisco 
Valdés Fuentes, estableciendo la re-
dacción é imprenta en Estrella núme-
ro 52. 
Prosperidades y acierto le desea-
mos. 
Ex-alumnos de la escuela número 8 
Hemos recibido el programa de la 
fiesta que va á celebrar en los días 4, 5 
y 6 del corriente la "Fraternal Asocia-
ción de. Ex-alumnos- de la Escuela nú-
•mero 8, establecida en la calle de I n -
quisidor número 32. 
El a<!to será con motivo de la repar-
tición de premios y el concurso anual 
de conferencias que con tanto éxito se 
ha instituido. 
E l programa es el siguiente: 
D ía 4 
Repartición de premios. 
Discurso por el señor doctor Enr i -
que Hernández Cartaya. 
Dia 5 
Conferencia- por la señorita Pilar Ro-
mero. 
Día 6 
Conferencia por la señorita Julia 
Martínez, 
Hora : las 8 P. M. 
AGUA DE BORINES 
La mejor ag^ua de mesa conocida. 
Sin r iva l para los ríñones, hígado, dia-
betes, estómago. 
Mineral natural, Alcalina bicarbo-
natada sódica. 
Pídase en toda botica de crédito. De-
pósi to: Droguer ía de S a r r á y Monte 
88. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
La explotación de pinares 
Dos señores R. Margarit y Santia-
go Piñán, se entrevistaron esta; ma-
ñana con el Secretario de Hacienda, 
solicitando protección para una nue-
va industria que consiste en la explo-
tación de pinares para la obtención 
del aguar rás , colofonia y demás pro-
ductos derivados. 
Dichos señores pidieron la exen-
ción de derechos para la maquinaria 
que impor tarán para' dicha industria, 
conitestándeles el doctor Martínez Or-
tiz que t ra tándose de una atribución 
del Congreso, la administración no 
podía concederle lo que solicitaban. 
Licencias 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han ,concedi{io las siguientes licen-
cias: 
30 días al señor Rogelio Sánchez y 
Sánchez, Vista de la Aduana de este 
puerto; 20 días á Joaquín Palazuelos, 
oficial de la Sección de Deudas; 30 
días á Juan Meseguer Alvarez, Ins-
pector de la Aduana' de Matanzas; un 
mes á Dorenzo Hernández, oficial de 
la Aduana de Cárdenas ; 30 días á Pe 
dro Guitiérrez y Artiaga, fogonero de 
la Aduana de la Habana; un mes á 
Miguel de la Paz, auxiliar de la Sec-
ción de Estadís t ica ; 30 días á Manuel 
Dópez, auxiliar de la Sección de 
Aduanas; 30 días á Abel de la Vega, 
oficial de la Sección de Impuestos. 
Nombramiento 
El señor Florencio Xavor ha sido 
nombrado Inspector de los Impuestos 
del Emprés t i to . 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Las procedencias de Key West 
Se ha participado al Jefe del Ser-
vicio de Cuarentenas, que respecto á 
las procedencias de Key West, se 
exija certificado de vacunación y exa-
men individual de las personas, asi 
como todas aquellas medidas que 
estime conveniente con motivo de los 
dos casos de viruelas existentes en ese 
punto. 
Puede aceptarse 
Al señor Subdelegado de Farmacia 
de Caibarién se le ha ordenado que 
acepte al doctor Antonio M. Flor i t 
como director de farmacia. 
Nueva subasta 
El señor Secretario ha tenido a 
bien decretar se saque á nueva su-
basta la compra de tres caballos pa 
ra el Daboratorio Nacional, en v i r 
tud de ser muy alto el precio de los 
qive fueron ofrecidos. 
E l agua en Cienfuegos 
Se ha trasladado al Jefe local de 
Sanidad de Cienfuegos un escrito del 
Secretario de Obras Públicas, respec-
D E P R O V I N C I A S 
O R I B I N T f c 
D E L A ~ C 1 U D A D 
Mayo .31. 
El Colegio de los Padres Jesuítas 
El proyecto de construir en esta ciudad 
un edificio por la Compañía de Jesús, está, 
ya realizándose. 
Ha comenzado la demolición de todas 
las casas comprendidas en la calle de Re-
loj de Dolores, entre Aguilera y Heredia, 
acera de los números impares y parte de 
las casas de la calle de Heredia. 
Sobre los solares de esas casas se le-
vantará el proyectado edificio. 
La demolición de las casas fué adju-
dicada en la subasta que al efecto se lle-
vó & cabo por el contratista de obras se-
ñor Raimundo Esquina. 
El nuevo edificio constará, de tres plan-
tas. 
En ellas figuran salones de actos, d© 
recibos, galerías, aulas y gabinetes para 
el colegio, salones de estudio, bibliotecas, 
patios, terrazas, departamentos varios. 
En todo el frente del edificio lucirá, un 
jardín, protegido por una verja de hierro. 
E l pórtico principal quedará, á. la calle 
de Reloj, próximo á, la iglesia de Dolores. 
Dentro del edificio quedará, instalado eí 
Observatorio Meteorológico y una estación 
seismológlca. 
El gervicio sanitario será, moderno y pa-
ra el de aguas se cortstruirá, un gran algi-
be, del que se bombeará, el precioso líqui-
do á, grandes depósitos situados en lugares 
altos dpi edificio, desde donde será, distri-
buido. 
L a calle del Reloj está, sufriendo un 
gran rebajo, á fin de que desaparezca el 
gran desnivel que hasta hoy ha existido y 
al mismo tiempo que mejore la perspec-
tiva del edific'o y sea cómodo el acceso de 
vehículos. 
Los Padres Jesnitas están alojados, mien-
tras se levanta la parte del edificio que 
mira al Oeste, en la casa de Heredia mar-
cada con el número 41, que fué propie-
dad de los señores Planas y Tur. 
Las obras está á, cargo del Arquitecto 
señor Amigó, quien se trasladará, á esta 
ciudad para dirigir los trabajos. 
El edificio será uno de los mejores de 
la ciudad. 
Los referidos Padres Jesuítas han ad-
quirido también en compra, la finca deno-
minada "La Chivera", de los señores Ga-
llego Mesa y Compañía, en nuestro litoral. 
En la parte elevada de dicha finca, cer-
ca de la orilla del mar, entre la ensena-
da de "Los Coquitos" y la de "Los dos 
compadres", levantarán otro edificio. 
Dicha finca, que está á cuarenta y cin-
co minutos, á pie, del centro de la ciudad, 
se destinará á recreo higiénico de los alum-
nos del colegio. 
X . 
AVISOS RELIGIOSOS 
G U A R D I A D E H O N O R 
DEL SAGRADO CORAZON DE J E -
SUS ESTABLECIDA CANONICAMENTE 
EN LA IGLESIA DE S. F E L I P E . 
Esta Archicofradía celebrará Junta Ge-
neral, el día 4 de Junio, primer domingo 
de mes. á las 3 de la tarde. La vela del 
Santísimo Sacramento no ae hará en dicho 
día, sino el 25 del mismo mes. Así tene-
mos el gusto de participárselo á todas las 
asociadas en nombre de la Junta Directi-
va. 
Habana, 1 de Junio de 1911. 
La Presidenta, 
Carmen López, Vda. de González. 
L a Secretaria, 
Ana María Malvide da Núñez. 
6472 4-d-I 3-t-l 
E N Ü E F E X S A D E L 
TRUST D E L ACERO 
Washington, Junio 3. 
Mr . E. H . Gary, uno de los directo-
res del Trust del Acero, ha compare-
cido como testigo ante la Comisión 
del Congreso y ha declarado que di-
cho sindicato coadyuvaba con Mr . 
Pierpont Morgan, cuando éste, me-
diante su poderoso apoyo, puso f in á 
la desastrosa crisis financiera de 
1907; agregó Mr. Cary que el Trust 
del Acero compró la Compañía de 
Hierro de Tennessee, en 1907, y pagó 
por ella un precio mucho más elevado 
de lo que valía, con el objeto de evi-
tar la quiebra de la cívsa bancana de 
Moore y Schley, y que el declarante 
con otro director del Trust del Acero 
revelaron al Presidente Roosevelt y 
al Secretario de Estado, Root. el secre-
to de esa compra, por lo que conside-
ra si citado Mr. C. Gary que el go-
bierno cometió una arbitrariedad al 
perseguir al Trust después de la con-
ferencia en que se le explicó clara-
mente cuáles eran los propósitos que 
perseguían los direstores de éste. 
LAIS BLBOCIONKS 
PRESTDEXCIAl íES 
Méjico, Junio 3. 
E l presidente provisional, señor De 
la Barra, ha firmado un decreto por 
el cual dispone que las elecciones de 
los compromisarios que han de elegir 
a l nuevo presidente de la república, 
se efectúen el día Io. de Octubre en to-
dos los Estados y territorios de la na-
ción, y que los compromisarios que re-
sulten designados por el cuerpo elec-
toral, se r eúnan á su vez para proce-
der á la elección del nuevo presidan-
te el día 15 de dicho mes de Octubre. 
Hasta el presente no se habla de 
n ingún otro candidato que del señor 
Francisco I . Madero; es el único que 
se p resen ta rá con segmidad ante el 
pueblo; sin embargo, los maderistas 
mués t ranse alarmados ante la posibi-
l idad de que sea presentada, frente á 
la del señor Madero, la candidatura 
del general Reyes. 
E L EJERCITO APOYA A REYES 
Un periódico de esta capital ha pu-
blicado una noticia que causó honda 
sensación; dice dicho periódico que 
un grupo de jefes y oficiales del ejér-
cito se propone llevar a la presnden-
cia de la república, usando todos los 
medios, la fuerza inclusive, al general 
Bernardo Reyes. 
Oficialmente no se lia tomado me-
dida alguna para impedir que se rea-
lice lo que anuncia el mencionado pe-
riódico, con lo que parece dar á en-
tender que el gobierno cree que la no-
ticia carece de fundamento. 
L I M A N T O U R SALE 
PARA EUROPA 
E l señor José Ivés Limantour, ex-
Ministro de Hacienda, espera embar-
car para Par í s el día 12 de Julio. 
E L FILIBUSTERISMO 
E N L A BAJA CALIFORNIA 
Alpine, Tejas, Junio 3. 
La primera etapa del viaje del se-
ñor Madero á la capital ha sido dedi-
cada á la discusión del plan para re-
ducir á la obediencia á los filibusteros 
de la Baja California. 
E l señor Madero recibió del general 
Figueroa, caudillo de los revoluciona-
rios de la California del Sur, un despa-
cho ofreciéndole enviar una expedición 
de 1,500 hombres contra los filibuste-
ros de aquella región, y el señor Ma-
dero le contestó que tan pronto como 
llegare á la capital acordar ía con el se-
ñor de La Barra la conducta que ha 
de seguir el gobierno; pero indica al 
mismo tiempo al general Figueroa la 
necesidad de tener á sus hombres pre-
parados para marchar al primer avi-
so, pues teme que á consecuencia de 
la propaganda filibustera se separe 
en cualquier momento la Baja Cali-
fornia de Méjico. 
PROYECTADA REVOLUCION 
Managua, Nicaragua, Junio 3. 
Créese ahora que la voladura de la 
fortaleza de La Loma está relaciona-
da con una proyectada invasión por 
los revolucionarios desterrados del 
país . 
Los funcionarios del gobierno de-
claran que el vapor "Eureka" . que 
salió de San Francisco de California 
el 13 de Mayo último, estaba abarro-
tado de amas y pertrechos de guerra 
y que llegó el jueves á la islita Man-
guera, en el golfo de Fonseca; pero el 
gobierno está preparado para hacer 
frente á la revolución en cuanto es-
talle. 
CO^fPAS DE ESPERA 
Roma, Junio 3. 
N i Beaumont ni Carros, los dos 
aviadores rivales que luchan por el 
primer premio en el concurso de avia-
ción " P a r í s - R o m a - T u r í n , " han in-
tentado reanudar su vuelo en el día 
de hoy; otro de los competidores, 
Frey, está arreglando su máquina en 
Pisa; espera volver á salir mañana . 
LOS EFECTOS DE U N RAYO 
Nueva Orleans, Junio 3. 
A consecuencia de haber caído un 
rayo á un inmenso depósito de gaso-
lina, se incendió éste y las llamas se 
comunicaron á otros siete depósitos y 
un almacén que contenía 30,000 ba-
rriles de nafta, calculándose las pér . 
didas en $250,000. 
NUEVO PRESIDENTE D E L 
BANCO NACIONAL JAPONES 
Tokio, Junio 3. 
E l barón Takahassi ha renunciado 
la presidencia del Banco de Yokoha. 
ma y ha sido nombrado para desem-
peñar igual cargo en el Banco Nació-
nal Japonés. 
ACCIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Lond/es, Junio 3. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £78 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy e] mer. 
cado'azucarero se-i los signiehtes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. S^d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 3. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 769,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
F a r a n o g a s t a r e l c i m e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g-astar e n l a 
c e r v e z a de L A T U O Í C A L , qua 
es u n c ú r a l o t o d o . 
DE LA 18U 
Rodas, Junio 3. 
á as 10 y 35 a. m'. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Esta mañana celebróse en el parque 
la fiesta del árbol, concurriendo las 
escuedas de la. cabecera, las autorida-
des y los padres y familias en bastan-
te número. 
Dirigieron la palabra á los niños 
los maestros señores Torres, el Secre. 
tario de la Junta de Educación, el Se-
cretario de la Junta Electoral y el vi-
sitante señor Luis Alonso, culto cien-
fueguero, el cual br indó su espontá-
nea cooperación. 
Durante la fiesta del árbol los niños 
cantaron hinos a la naturaleza, ter-
minando la fiesta con un himno á la 
bandera cantado por los niños. 
La fiesta resultó muy simpática y 
solemne. 
El Corresponsal. 
Camagüey, Junio 3. 
á las 9 y 45 a. m. 
A I D I A R I O DE L A MAEINA 
Habana. 
La fiesta del árbol resultó brillan-
tísima. Practicando los deseos de la 
señorita Dolores Salvador, de conser* 
var la« palmeras históricas en el par-
que de Agramonte. acordóse que loa 
niños plantaran una palmera en el lu-
gar donde recientemente fué derriba-
da. Encargáronse de hacerlo los ni-
ños del colegie "Luz Caballero; la 
palmera plantada simboliza, según 
unos, el recuerdo de Joaqirin Ajuero ; 
según otros mejor Informados, da 
Fernando Zayas. 
Fué nombrada madrina la señorita 
Dolorer, Salvador. 
E l niño Delio Silva, que actuó 
Alcalde de la "Ciudad escolar 27 
Noviembre," organizada por el cole-
gio citado, pronunció un entusiástico 
discurso. 
Hablaron elocuentemente los seño-
res Felipe Correoso, joven i r r^ -c te r 
escolar, activísimo y culto, y Betan-
court Manduley. afamado orador y 
Fiscal de la Audiencia. 
Los niños desfilaron, depositando 
flores al pie de la simbólica palmera. 
El Corresnonsal. 
c a j a s m E m s i s 
Las t enemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lantos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos todos 
los de tn l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1940, 
A G U J A R N . 1 0 8 
N - G E L A T S y COWIP. 
617 156-Fb. 14 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corre-sponsal del Banco Nacionsi da Cu-
ba.—Agencias y Coini«iOR«», 
— A f r u á o 14.—Jov^Hjno». Cuba. 
JWK "1-16 ^ 
i i mm' 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s , 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s í 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
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N O T I C I A S B E L P l i l T O 
El paradero de don Cipri 
Quizás e s t é en la Hab 
á bordo del Legazpi.--
el buque. 
Desda hace algunos días corrió el 
ftimor en los centros oficiales de que 
el general Cipriano Castro, ex-presi-
, dente de la República de Venezuela y 
constante conspirador para volver á 
apoderarse violentamente del poder 
en su país, viajaba nimbo á la Haba-
na á bordo del vapor español " L e -
gazpi." 
Xo viene á qué, en esta informa-
ción, har-er historia de las idas y ve-
nidas del general" Castro desde que 
fué derrocado hace unos dos años, 
feabklo por todos es la vigilancia 
constante que sobre su persona ejer-
cen los Estados Unidos, interesada 
esta nación en qne don Cipriano no 
va va á perturbar la paz de Venezue-
la: como es sabido, asimismo, que 1̂ 
ex-presidente no ha desistido en ¡uti 
sólo momento de sus proyectos. 
Cuando empezó á correr el rumor 
de que viajaba en el buque español 
^ . j , ^ estas costas, no dimos mucho 
crédito á la noticia, por coincidir con 
otra dar1 a por la Prensa Asociada, de 
que había sido descubierto en Portu-
gal un barco fletado por don Cipria-
no con contrabando de guerra, y que 
el gobierno americano había recomen-
dado al de Portugal la mayor vífci-
laacia sobre las maquinaciones del 
«-•presidente y sus secuaces. 
Tal noticia hacía sospechar que 
don Cipriano estuviese en la nación 
lusitana. 
Pero al parecer, los visos de verdad 
que pueda tener su viaje en el "Le-
gazpú" se han acentuado hoy. 
Ayer por la noche entró en puerto 
procedente die España y escalas; éj*-
tre ellas la de Las Palmas (Caniaria'). 
el vapor esnañol "Legazpi." 
A su bordo, si no llegó á este puer-
to, por lo menos recorrió m\ trayecto 
durante este viaje. 
Lo primero que nos llamó la aten-
ción al subir á bordo, fué que el Sub-
inspector de la Policía -Secreta, se-
ñor Luis Menéndez, y los agentes ŝ -
ñ ros Amador Pino y Francisco Es-
pino y otro agente de la Policía del 
Puerto subieron también al buque en 
cuanto éste fué puesto á libre plática 
por la Sanidad. 
Se hfbía dicho nue don Guillermo 
Pivas, huésped desde hace tiempo en 
la l i aban , domiciliado en el hotel 
"Inglaterra." uno de loe venezolanos 
más adictos de don Cipriano. Direc-
tor de " E l Constitucional de Cara-
eas," periódico d'd ex-presidente. ha-
bía ido en un bate durante la noch* 
de aver junto al "Legazpi:" qun allí 
había estado preguntando desde el 
bote si á bordo v.onía un señor llama-
de Rafael. Esta noticia dió indicios 
para creer que á quien buscaba era á 
don Cipriano. 
L a policía á bordo empezó por mi-
rar en la lista de pa«aieros á ver si 
con el nombre de J . Ruiz Becerra v -
nía aloruien, pues con tal nombre se 
sospechaba que viajaba d^n Cipriano, 
•• nudo enterarse nne dicho pasajero 
había embarcado en Cádiz don desti-
no á una de las Repúblicas de Centro 
América, 
1-uego se dedicó á recorrer el bu-
que á ver si encontraba á alguná per-
sona que diera motivos á creer que 
finase quien se buscaba.' 
Nosotros fuimos á hablar con el ca-
pitán. 
Xo.s dijo que en efecto, don Cipria-
no ó su hermano, no sabe á punto 
eierto cual de los dos, había embar-
cado en Cádiz, pero que al llegar á 
Las Palmas la policía había entrado 
en el buque, y que al verse descu-
bierto pl pasajero misterioso, cogió 
su eq'.'ipajie y desembarcó, no vol-
viendo más á entrar en el vapor. 
Iguales manifestaciones nos hizo el 
mayordomo. , 
A poco vimos entrar en el vaoor á 
d< n Guillermo Rivas acompañado de 
otro señor cuyo nombre no hemos po-
di lo averiguar, pero nos han aseírii-
rado que era persona amiga y adicta 
á don Cipriano. 
Procuramos seguir sus pasos. 
Teniendo cuidado de no ser vistos 
por los policías, empezaron á recorrer 
Cautelnsamente todos los departamen-
tos del bu-qwe. 
Valiéndonos de un amigo nuestro 
hemos podido averiíruar que el señor 
que acompañaba á don Ornllermo di-
L O S S U C E S O S 
L E S I O N A D O G R A V E 
Anoche, en los momentos de t r a t a r de 
« u b i r & un carro e l é c t r i c o en la Caizada 
del P r í n c i p e Alfonso entre l a cal le de l 
Matadero y Puente de Chavez, hubo de s u -
f r i r una ca ída , c a u s á n d o s e var ias lesiones 
de p r o n ó s t i c o Rrave, el mestizo R a m ó n E s -
truero. empleado del Centro de Socorros 
del Tercer D i s t r i t o . 
B l hecho fué casual. 
D E S A V E N E N C I A S C O N Y U G A L E S 
E n la Tercera E s t a c i ó n de P o l i c í a se 
p r e s e n t ó ayer el profesor de e q u i t a c i ó n 
don Anselmo Cas t r i l lo , vecino de Crespo 
n ú m e r o 13, denunciando que a l i r anoche 
a su casa, su esposa le negró la ent rada 
c e r r á n d o l e la puerta, por lo cua l se que-
re l la cont ra el la por c o a c c i ó n . 
L e esta denuncia se d ió cuenta a l Juz-
gado competente. 
I N F R A C C I O N S A N I T A R I A 
Emete r io Fonseca S u á r e z , del comercio 
\ vecino de Prado 130, fué detenido ayer 
(n su d o m i c i l i o por mandamien to del Juez 
ano Castro se ignora.---
ana . - - -La policía secreta 
-Nuestra información en 
jo que sospechaba que en el ^Legaz-
pi" venía don Cipriano. 
Es indudable que dicho señor d -
bía tener noticias del viaje, fracasa-
do ó no de D. Cipriano; y es muy de 
c r e e r asimismo que el ex-presidentc 
no viajase solo y que alguna persona 
íendría el encargo de avisar á su lle-
gada á los amigos que lo esperaban, 
si llegaba ó no á, la Habana. 
Los señores Rivas y su amigo, 
cuando nosotros, dada la hora, tuvi-
mos que salir del buque para venir 
á la redaeeión. quedaban aún en el 
buque. Si don Cipriano llegó ó no, 
debieron de saberlo en seguida. Si 
no venía /, por qué se quedaron á 
bordo? ¿Xo hace esto sospechar que 
pudiem estar en la Habana don Ci-
priano? 
L a sospecha se basa en un indicio 
tan débil, que no nos atrevemos a 
darla por segura. 
También hemos hablado eon una de 
las viajeras que pudiera damos deta-
lles interesantes. 
Se llama doña Escilia Llaguno viu-
da de Martínez. 
Esta señora, en Junio del año pa-
sado hizo un viaje de Gruayaquil' 
Enpaña en el mismo buque que via-
jaba; don Cipriano Castro. Con tal 
motivo lo conoce. 
Al salir ahora de Cádiz^ se le aeor-
oó el Cónsul de Venezuela en dicha 
ciudad andaluza, pariente suyo, pre-
guntándole si conocía á un señor que 
se paseaba por la cubierta del buque, 
bajo, calvo, afeitado todo. Se fijó y 
pudo reconocer, á pesar de haberse 
afeitado, á don Cipriano. 
Seguramente el Cónsul telegrafió 
al de Las Palmas, porque al llegar á 
aquel puerto el "Legazpi" la policía 
subió á revisarlo, y al verse descu-
bierto don Cipriano, desembarcó. 
Pero ¿no pudo volver á entrar 
euando todo el mundo se creía que ya 
se quedaba en tierra definitivamente? 
Nada podemos asegurar, como al 
principio decimos, si está ó no en la 
Habana don Cipriano Castro. Un 
hombre tan rico y tan obstinado en 
llevar á cabo sus planes revoluciona-
rios, ti^ne en la mano muchos medios 
para burlar la vigilancia más pers-
picaz y sutil de la policía. 
Mueho más la de un periodista que 
so ve preeisado á de.iar la informa-
ción corriente por indagaciones poli-
ciacas. Y todo pilo en el breve tiem-
po que dura, una visita de la Inmigra-
ción á bordo de los buqiies de pasa-
jeros. 
E L C A T A L I N A 
Procedente do P. a re clon a y eséaliu 
fondeó en puerto el vapor español 
"Catalina," con carga y 88 pasaje-
ros. 
A bordo de est ^ buqu? ha llegado el 
periodista Gonzalo González y el Pbro. 
don Manuel García. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor americano de este nomVrc 
fondeó en 'puerto esta mañana proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carsra. corresponciencia v 64 pasaderos. 
Los pasajeros de e^e buque Julio 
Cárdenas y Cristóbal Hernández, fue-
ron remitidos al hospital <<Las ̂ n'-
mas," por encontrarse ambos eon fie-
bres. 
OTRO E N F E R M O 
También fué remitido al hospital 
"Las Animas" el tripulante del vapor 
"Dronning Olga." Arnold Subilz, por 
encontrarse con fiebre. 
L E S I O N A D O 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido Edgardo Eiorden. de heridas 
en las piernas, de pronóstico grave, 
que se causó trabajando en el nuielle 
de Paula al subir una visra de hierro 
con la grúa. 
G R A V E 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido Rogelio García Font. de lesio-
nes en la región frontal, de pronósiico 
grave, que se cnu-ó trabajando en el 
vapor "Santa Clara." 
INTERINO 
Hoy á las doce y por disposición de 
| la Secretaría de Hacienda, se hizo e«?-
i go interinamente de la Capitanía del 
I Puerto, el Encardado del Despacho de 
i la misma señor Ramón Baamonde Vi-
1 llapol, por entrega que de dicho desti-
! tino le hizo su pronietario el teniente 
1 coronel señor Morales Coello. 
Correccional de la Secc ión Secunda, con t ra 
qu ien se sigue un ju i c io por i n f r a c c i ó n sa-
n i t a r i a . 
Fonseca q u e d ó en l ibe r tad p rov i s iona l 
por haber prestado fianza de 25 pesos, pa-
r a responder á. su comparendo ante el juez 
q u é lo reclama. 
E X V I L L A N U E V A 
A l estar arreglando u n dinamo en la Es-
t a c i ó n de Vi l l anueva el e lec t r ic is ta A r t u -
ro L ó p e z Calzadll la. vecino de I n d u s t r i a 
164, su f r ió una herida en los dedos í n d i c e 
y p u l g a r de l a mano derecha. 
E l doctor Armas que a s i s t i ó a l L ó p e z , ca-
lificó dicha her ida de p r o n ó s t i c o menos 
grave. 
M E N O R L E S I O N A D A 
E l mestizo Pedro H e r n á n d e z Gaso, vec i -
no de San Miguel 2T2. hizo ent rega en la 
E s t a c i ó n de P o l i c í a del Cerro, de u n cer-
tificado m é d i c o del Hospi ta l de Emereen-
cias, en el que consta haber sido as i s t i -
da la menor Juana H e r n á n d e z Delgado, 
de 10 a ñ o s de edad, de una he r ida c o n t u -
sa que interesa las partes blandas hasta 
el hueso, en la pierna derecha, de p ro -
nós t i co menos grave. 
Esta les ión la su f r ió casualmente a l es-
tar en el pescante de una guagua y a l dar 
é s t a un v a i v é n , c a y ó olla sobre la concha, 
c a u s á n d o s e dicha l es ión . 
D E T E N I D O P O R ROBO 
Los v ig i lantes de la s e c c i ó n de exper-
tos A . Castellanos y M . F e r n á n d e z , c u m -
pliendo ó r d e n e s del teniente s e ñ o r Nes-
perelra, de tuvieron al blanco R a m ó n B r l t o 
Santos, jo rna le ro y vecino de C é s p e d e s 70, 
en Regla, por tener not ic ias de ser uno 
de los autores del robo de botones á los 
s e ñ o r e s S á n c h e z y C o m p a ñ í a , de cuyo he-
cho t iene conocimiento el s e ñ o r Juez de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Pr imera , y á c u -
ya d i s p o s i c i ó n q u e d ó el detenido. 
O C U P A C I O N 
E l teniente de la P o l i c í a Nacional s e ñ o r 
Nespereira, se c o n s t i t u y ó en la m a ñ a n a 
de ayer en el domic i l io del s e ñ o r C á n d i d o 
• A. Lefevre, calle 12 esquina á 9, para dar 
\ cumpl imien to á un mandamiento del s e ñ o r 
¡ Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Pr imera , 
procediendo á la o c u p a c i ó n de dos hojas de 
papel, .ina de ellas t i m b r a d a con el nom-
bre y apell ido del s e ñ o r Lefevre, a s í como 
un sobre t a m b i é n t imbrado , y que son los 
que aparece usar el refer ido señor , y una 
m á q u i n a de escr ibir sistema "Reming ton" 
n ú m . 7, y con el n ú m e r o 186,342, con c i n -
tas azul y roja. 
POR E S T A F A 
E l p o l i c í a Manue l R o d r í g u e z , detuvo al 
negro L l b o r l o R o d r í g u e z Escobar (a) San-
t í b á ñ e z , por encontrarse acusado de esta-
fa, por Pablo B r o i n ViUefor t , vecino de 
A g u i l a 124, por cuyo mo t ivo se r e m i t i ó al 
vivac á la d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Juez Co-
rreccional de la S e c c i ó n Segunda. 
V I D A D E P O R T I V A 
La av iac ión en la Academia de Ciencias de París: 
El mal de los aviadores.---Interesante confe-
rencia de Mon. Dastre. 
E n la Academia de Ciencias de Pa- todo cerca de 1,500, los movimien-
rís presentó hace días Mon Dastre in-
teresantes observaciones sobre el 
"mal de los aviadores" qu'e nos pa-
recen muy curiosas y por eso las ex-
tractaremos para que las eonozean 
nuestros lectores. 
Esas observaciones se deben al doc-
tor Crucet, profesor agregado de la 
facultad de medicina de Burdeos y 
'Moulinier, de la "Ecolc de sante na-
val e" de esa población. 
Kan sido hechas, durante la sema-
na de aviación, que en Burdeos se 
efectuó, sobre todos los pilotos que 
en ella tomaro Parte: Byasson, Cam-
merman, I?emy, Juillerot, Bielovueie, 
Brégri. montando biplanos, y Morane, 
Legagneux, Tyck, montando mono-
planos: y se ha estudiado el mal de 
los aviadores en las dos fases de la 
subida y la bajada. 
E n la subida, la respiración se ha-
ce dificultosa en las proximidades de 
1.500 metros, desde luego á una al-
tos voluntarios son más nerviosos y 
bruscos, los movimientos reflejos tie-
nen mayor amplitud, 
A la bajada, el corazón late más 
fuerte, sin acelerarse. Se tiene la 
sensación del vacío, una angustia 
comparable á la que se experimenta 
en un ascensor al bajar muy de pri-
sa. Los fenómenos generalmente ob-
servados, además, son: sensación de 
escozor en la cara, cefalalgia y gran 
tendencia al sueño. 
Al aterrizar, el aviador salta de su 
aparato con pesadez evidente. 
Los movimientos respiratorios tien-
den á volver á su estado normal aun-
que no así la circulación de la san-
gre. 
L a causa esencial de todos esos fe-
nómenos es%la rapidez de la ascensión 
y de la bajada que de 3,000 metros 
se hace siete ú ocho veces. 
Con los aparatos actuales que no tie-
tura menor que con los'esféricos. E l 11611 ^enbrague" que dé la latitud, no 
corazón late más de prisa, pero habi-
tualmente no tiene palpitaciones. No 
se experimentan .generalmente, náu-
seas como en las ascensiones do mon-
j tañas; pero se siente nn ligero ma-
lestar que Morane atribuye A la an-
ífU^tiá v al erran aislamienH. 
es práctico, según Morane, bajar en 
"ralenti;" no se puede obtener la ve-
locidad mínima de descenso más que 
en vuelo planeado. 
E n ñn, la rapidez de los aeropla-
nos en subida ó en bajada hace no 
solamente penibles. sino peligrosas 
Desde una altura de 1,200 metros | las variaciones de presión atmosféri-
ca, cuyo valor es relativamente dé-
bil, cuando se la compara á las de las 
variaciones de presión, á las cuales 
se hallan sometidos, por ejemplo, los 
buzos. 
A l terminar su comunicación á la 
Academia de Ciencias, Mon Dastre 
el ;;hyp:\aeousic" se manifiesta: el 
crepitamiento del motor se oye me-
nos. 
Los ruidos do oído, casi ligeros, se 
producen á 1.800 metros. 
L a vista os siempre limpia: lo que 
hace creer lo contrario, es. s^erún. la 
rapidez con la cual los b-bjetos dis-1 anunció que la carrera París-Pau per-
minuyrTi y so alejan. mitió hacer observaciones aun más 
E l frío' os muy penoso, á partir de pr^^as todavía, nue serán objeto de 
2,000 metros. j otras conferencias. 
Por encima do 1.000 metros, sobre! MANUEL L . D E L I N A R E S , 
N O f O N F U N D l R L O S 
Una de las casas más bien surtidas 
y más frecuentadas de la l l íbaua. E l 
Bosque de Bolonia, la j u g u e t e r í a de 
la suerte, porque allí se vende ¿l ver-
dadero muñeco Billiken, ofrece al 
pueblo una verdadera ganga: Relojes 
de plata guventizada, escape de án-
cora, forma plana, á tres pesos veinti-
cinco centavos, Xo confundirlos con 
les de má,quiná cilindro, porque esos 
sólo valen $2.75, 
Solo E l Bosque de Bolonia propor-
c i o n a estas gangas. 
»8% á 9 S % V , 
a O.s V. 
Mercado Monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 3 J u n i o de 1911 
A las 11 de la mañana 
Plata e s p a ñ o l a Í7O/8 
CaldorilU ( e n o r o ) 97 
Oro a m e r i c a m i o-on-
r r a oro español. . . 110 á l i e ^ P. 
Oro a r a e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 10 si 10^ V. 
Cenienes á 5.33 en p l a t a 
Id. en c a n t i d a d e s . . . á 5.34 en p l a t a 
Lnises á 4.LM> en p i a r a 
Id. en oantiiadM... $ 4.27 en plata 
E l peso amcricaBo 
en n l a t a M D a ñ o l a 1-10 á 1 - 1 0 % V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: 39,233.24 
Habana, 3 de Junio de l ü l l . 
P r o v i s i o n e s 
Junio 3. 
Precios pagados hay por lo^ si-
guientes artículos: 
A c e i t e de o l i v a s . 
E n latas de 23 Ibs. qt. $14.34 á 15.00 
E n latas de 9 Ibs. qt. 15.00 á 15 .^ 
E n latas de 410 Ibs. qt. á 16.00 
Mezclado s. clase caja á 11.00 
A j o s . 






% á 10,34 





á 26 rs. 
A r r o z . 
De semilla 3.05 á 
De canilla nuevo . , . S.Vj á 
Viejo 3.90 á 
De Valencia 4.% a 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . . . . 
B a c a l a o . 
Noruega 10. 
Escocia 9. 
Halifax (tabales) . . 
Robalo 
Pescada 
C e b o l l a s . 
Del País 
Isleñas 
F r i j o l e s . 
T)r- Méjico, negros . . 5.00 á D.Ví 
Del país á 5.14 
Blancos, gordos . . . á 4,% 
J a m o n e s . 
Ferris, quintal . . . . á 23.00 
Otras marcas . . . . á 22.00 
M a n t e c a e n t e r c e r o l a s . 
De primera 11«)4 A 11.34 
Artificial S.i/o a 10.00 
P a p a s . 
E n sacos del Norte . . . á 16 rs. 
Del País á 22 rs. 
Isleñas á28 r s . 
T a s a j o . 
Se cotiza la arroba . . á 32 r s . 
V i n o s , 
tintos pinas, secrnn 
marca 74.00 á 76.00 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
P a r a dedicarse á la exp lo tac ión del te-
jar denominado " L a Paila", se ha cons-
tituido con fecha primero de Mayo últ imo, 
una sociedad que girará, bajo la razón de 
M. Serlñá y Compañía , que es continuado-
ra de la disuelta firma del mismo nombre, 
siendo sus gerentes el señor don Mateo 
Serifiá y la señora Micaela Catalá , viuda 
de Pau, ambos con el uso indistintamente 
de la firma social. 
Bajo la razón de FumigaM é Hijos, es ha 
constituido en esta plaza, con fecha 19 de 
Mayo, una sociedad que so dedicará, á la 
compra y venta de toda clMe de valores 
aquí y en el extranjero. Son socios jfe-
rentes los s e ñ o r e s don Pedro Fumigal i 
H e r n á n d e z y don Pedro Pablo Fumigal l 
Justinianl, é industrial el s e ñ o r don Raúl 
Kumigali Justiniani. 
Se ha constituido con fecha 15 de Mayo 
una sociedad que girará, en Santiago de 
Cuba, bajo la razón de Puncet y Batile, la 
que se ha hecho cargo de todos los créd i -
tos activos y pasivos, a s í como de la con-
t inuación de los negocios á. que se dedi-
caba el señor don Rosendo Puncet Zamora 
en su establecimiento titulado " L a Gran 
Cubana", siendo socios de la nueva socie-
dad, el citado señor don Rosendo Puncet 
Zamora y don Fernando Batile López, a m -
bos con uso indistintamente de l a firma 
social. 
Con fecha 20 de Mayo se ha c o n s t i t u í -
do, para dedicarse á, la fabricación de fó s -
foros, una sociedad que girará en esta pla-
za bajo la razón de Miguel, Acebo y Com-
pañía, siendo socios gerentes de la misma 
los s eñores don Saturnino, don Miguel T o -
ribio, don José Acebo Francisco, don R a -
m ó n García Quintana y don Maximiliano 
Isoba Prado. 
E l s eñor don J e s ú s Suárez nos participa 
por circular fechada en Sancti S p í r i t u s el 
19 del pasado, que ha vendido su estable-
cimiento de ropa titulado " L a s Noveda-
des", á sus hijos don José y don Manuel 
Suárez Casas, los que han constituido una 
sociedad que g irará bajo la razón de Suá-
rez y Hermano, 8. en C , de la que ambos 
son socios gerentes, y el señor don J e s ú s 
Suárez González , comanditario. L a nueva 
sociedad se hace cargo de todos los eré-» 
ditos activos de su antecesor, no h a b i é n d o -
los pasivos. 
H a quedado disuelta, con fecha 25 de 
Mayo, ¡a sociedad que giraba en Zulueta, 
bajo la razón de A. Gutiérrez Rueda, S. en 
C , c o n s t i t u y é n d o s e otra con efectos retro-
activos al 19 de Octubre de 1910, bajo la 
razón de A. Gutiérrez Rueda y Compañía , 
que se hace cargo de liquidar los crédi tos 
activos y pasivos de la extinta, cuyos ne-
gocios seguirá . Son socios gerentes de la 
nueva sociedad, los señores don Antonio 
Gutiérrez Rueda y don Enrique Falgueras 
Suárez , que usarán indistintamente la fir-
ma social. 
Con fecha 19 de Mayo se hj. constituido 
una sociedad que g irará en esta plaza ba-
jo la razón de Rodríguez, Añel y Compañía 
y se ha hecho cargo de todas las pertenen-
cias de la casa del señor J o s é Suárez O r -
taño , siendo sus gerentes los señores don 
Antonio Rodr íguez AñeJ, don Constantino 
Añel González y don Josefino López V a -
leiras. 
Los s e ñ o r e s López, Revilla y Compañía , 
S, en C , nos participan por circular fecha-
da en é s t a el . 24 de Mayo, que se ha se-
parado de dicha sociedad, el gerente de la 
misma, señor don Gabriel Ramos, y pre-
visto el caso en la escritura social, dicha 
s e p a r a c i ó n en nada afecta la marcha de 
la casa. 
P a r a sustituir á la sociedad de Ferróte , 
González y Compañía , que fué disuelta á 
consecuencia del fallecimiento del socio se-
ñor don Cándido Ferróte Miguel, se ha 
constituido con fecha 19 de Mayo una nue-
v a sociedad que gir&rá en Zulueta bajo la 
razón de González y Gómez, la que liquida-
r á y c o n t i n u a r á todos los negocios de la 
anterior firma. Son socios gerentes de la 
nueva sociedad, los señores 4hn Andrés 
Gonzá lez Quijada y don Melquíades Góme» 
Correa, los que han conferido poder al se-
ñor don Angel Gonzá lez Alvarez, para que 
los represente en todos los asuntos rela-
cionados con la casa. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava 11, de la Haoana todos los miér -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes , á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T E A V U S I A 
ENTRADAS 
Junio 2. 
De Saint Xaza ire y escalas, en doce días , 
vapor francés " L a Navarre", capitAn 
Rosselin. toneladas 6,372, con carga y 
219 pasajeros, á E . Gaye. 
D í a 3. 
De Barcelona y escalas, en treinta días , 
vapor e spaño l "Catalina", capi tán Zo-
baran, toneladas 4.795. con carga y 88 
pasajeros, á Santamarina, S á e n z y C a . 
De G é n o v a y escalas en ceinticuatro días , 
vapor español "Legazpi", cap i tán Co-
rnelias, toneladas 4,350, con carga y 
101 pasajeros, á M. Otaduy. 
De T a m p a y escalas, en veinticuatro horas, 
vapor americano "Olivette", cap i tán 
Turner, toneladas 1,678, con carea y 
64 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
C o m p a ñ í a . 
L a z a f r a e n O r i e n t e 
(De nuestro Redactor-Corresponsal) 
Gibara, Mayo 27 de 1911. 
Datos de la molienda de los central t a 
"San Manuel" y "Chaparra", desde el mes 
de Enero, que empezaron en la presente 
zafra, al 17 de Mayo del actual año. 
S A N M A N U E L 
Expor- Ex í s -
tación tencias Totales 

















45,388 13,446 58,834 
C H A P A R R A 
Expor- Con- E x i s - Tota-
tación sumo tencias les 
Sacos Sacos Sacos Sacos 
Enero . • 
Febrero. 
Marzo . 
Abril . . 













278,788 1,347 61,973 342,108 
Debido á las lluvias, estos Centrales y 
"Santa Lucía" han tenido que suspender 
su e laboración. 
Polanco. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
A P E R T U R A D E L E G I S T R O S 
Junio 3. 
New Orleans, vapor americano "Chalmet-
te", por A. E . Woodell. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Saint Xazaire y escalas, vapor francés " E s -
pagne", por E . Gaye. 
Veracruz, vapor f rancés " L a Navarre", por 
E . Gaye. 
Hamburgo y escalas, vapor a l emán "Ipl-
ranga", por Heilbut y Rasch. 
New York, vapor noruego "Trafalgar", por 
Dufau Com. and Co. 
New York, vapor danés "Dronning Olga", 
por L . V . P lacé . 
New York, vapor americano "Havana", por 
Zaldo y Compañía . 
Delaware (B . N.) , vapor d a n é s "Nordkap'*, 
por L . V . P lacé . 
New York, vapor ing lés "Pinar del Río", 
por Dufau Commercial Co. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Junioi 2. 
P a r a Veracruz, vapor francés " L a Nava-
rre", por E . Gaye. 
De tráns i to . 
P a r a Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami", por G . Lawton, Childs 
y Compañía . 
15 barriles, 75 pacas y 434 tercios ta -
baco. 
125 bultos frutas y provisiones. 
P a r a New York, vapor danés "D. Olga", 
por L . Vi Placé . 
10,000 sacos azúcar. 
P a r a Mobila, vapor noruego "Signe", por 
L . V . P l a c é . 
10 cajas p iñas en conservas. 
25,160 huacales piñas . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del B a n T Esnañol de la Isla da 
Cuba, contra oro. de 6*4 á 7%. 
P.'atu ^spafiolr» rontrn oro español de 
98% á 98% 
Greenbacks, contra oro español , 110% 110% 
V A L O R E S 
Fondo» públ icos 
Com. Vnnd. 




„ 6—Times, New York. 
„ 6—Conway, Amberes y escalas. 
„ 7—Saratoga, New York. 
„ 7 — R a m ó n de Larr inaga , Liverpool. 
„ 11—-Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 13—Morro Castle, New York. 
„ 13—Monterey, Veracruz. y Progres3. 
„ 14—Havana, New Yorn. 
M 14—1-a Navarre, Veracruz. 
„ 14—Buckminster, Boston. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 17—Callfornle, Havre y escalas. 
„ 17—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 20—Trafalgar, New York. 
„ 23—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
.. 27—Pinar del Río, New York. 
Julio. 
„ 7—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 12—Martín Sáenz , New Orleans. 
„ 1 8 — « a n t a Clara , New York . 
Zt t\ .̂ • i\Z' 
Junio. 
„ 4—Chalmette, New Orleans. 
„ 4—Havana, New York. 
„ 7—Excelsior. New Orleans. 
„ 10—Hermlston. Montevideo y escalas. 
„ 11—Saratoga, New Vork. 
„ 11—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 13—Martín Sáenz . Canarias y escalas. 
„ 14—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 14—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 15—Monterey. New York. 
„ 15—Chalmette, New Orleans. 
„ 18—Cal l fomíe , New Orleans. 
„ 18—Guatemala, Prozreso y escalas. 
,. 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas 
,. 20—Buckminstn-, Boston. 
„ 24—Antonina, Canar ias y escalas. 
B A Ñ O S D E M A R P A S A J E C T S . 
Servicio rápido de trenes eléctrico» por el F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O . 
de la estación de CONCHA., todos Los días. Servicio doble (cada 1S minutos) 
los sábados, después de las DOS de la tarde y todo el día los domingos. 
P A S A J E 10 C T S . 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
C1C42 
L 2 J 
2-3 
Emprés t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba 
fa. :a tppObüca de Cuba, 
Deuda Interior 
Obliga-cfones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Oi.iu.iraciuiies se.sív.ua Mpft-
feca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obliga-clones hipotecarlas P. 
C. db Cienfue^os ^ V i l l a -
clara 
Id. id. segunda id 
lu. primera id. Ferrocarri l de 
Caibarién 
Id pftntara id. Gibara 4 Hol -
guín 
RODOS h'potecnrios de la 
Onrrira^ín. de y iClec-
tricidad de la Habana . . . 
Bonos de '.». l lnnana E l e c -
trJr RiiMway's Co (en cir-
c u l a c i ó n ) 
Oblifraisiaties generales (nwr-
petnas) rpfisolliWdsJi d* 
los F . C . U . de la Habana . 
riuiios .ie ia Cotnpan'a ue 
Gas Cubana 
Comrafifa E l e o t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago s 
Fíonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 18S6 a 
1S97 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s 'W^atoe 
Woks 
Id. hlpot<rrp'-'os «^^ntral azu-
carero "Olimpo". . . , . 
Irt. id. Central arucorero 
"Covadonga" 
Obliffáeibnes Orles. Co.ieo-
Hilsda* de Gar y 'elec-
tricidad 
Bmrr*sTitti d. ia fte^írolica 
de Cuba, 16H millones. . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
A c c i O N í - a 
Bwrrn Esnañol 1e ?a t i la 
Cuba 
f5p;.. / Aun-..."a ae huerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de C u b a . . . 
Banco Cuba " . 
I fini.-.tr.lri i l t F ín-ocarr l l ea 
UTHOS do la Habana y 
á!rit*iCfqr*i ll^gla l imi-
tada 
Ca. £ i é c t n a $ . .e Santiago de 
Cuba 
».:^mi:anl-a del Fen-ocaml dei 
Oeste 
Joini aula Cubana Central 
Kailway's Lioii ied Prer»-
r ldaj 
Id. id. (comunes) 
herr. **a; —M ut* ' i ihara á l.'ol-
g u í n 
C- "fita C/tthana de Alum-
brado de Gas 
• ^.« Riectrl-
cidad de l a Habana . . . 
LM.III»- • i i»/ Hatiuna Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . , 
¡.•••••i. .•• . - ' I I I - I .K , m Uk tttm-
baña (preferentes) . . . . 
Id. Id. (comunes) 
i -ompnñía ue Cousiri ic. io-
nes. Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . . 
Compnfil?. Havann Klectnc 
RíriiTravr Co. (p»ef eran-
tes) 
C a . id. id. (comunes) . . . 
ni ..I.ÍÍ_ A.uumiau de Ma-
t<»nzar 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana . 
-" m p a ñ l a Vidriera de Cuba . 
t ianta Wt-cricp de S i n c ü 
Hpírituit 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
















































DIARIO D E L A MABINA. '-Bdicios de la tarrh nnio 3 ck 1911. 
En el i'nión Club. 
Fué un acto simpatk-o el de ayer. 
Consistió en descubrir los retratos de los dos últimos presidentes que ha 
teni-do la elegante sociedad. 
Uno de ellos, el del Conde de la Reunión, primer Vú-.'presidente del Club 
en la Directiva con que se inauguró, en la mUma c-asa (pie hoy ocupa, este 
centro de caballeros. 
Puede decirse que fué el Conde .de la Reunión quien ejerció la primera 
presidencia. 
Al Marqués de Casa Calderón, electo entonces, no le permitían sus años 
y sus achaques cumplir las atenciones propias del cargo. 
En época difícil volvió el Conde al puesto. . 
Testigo fui de todos los esfuerzos por él realizados, en aquel azaroso pe-
ríodo de la guerra, para defender el Unión Club de la clausura que lo 
amenazaba. 
Arrastró, por espacio de algún tiempo, una vida lánguida. 
Permanecía casi desierto. 
Vino después el señor Guillermo de Zaldo y su gestión presidencial que-
dará siempre señalada con timbres de honor. 
E n los diez años que ha estado en el puesto supo desplegar el séñod 
do, en favor del Club, las mejores y más beneficiosas iniciativas. 
Declinó el cargo cuando sabía que su candidatura estaba apoyada 
unánimemente. 
Y a están sus retratos entre aquella galería donde figuran los anteriores 
presidentes, uno de ellos el del inolvidable Marqués de Sandoval. alma y vida 
del ¡Jnim Club durante un largo período de tiempo. 
Presentes ayer tanto el Conde la Reunión como el señor Guillermo de 
Zaldo, oyeron de labios del actual presidente, el muy simpático y bien que-
rido caballero Edelberto Farrés. los elogios mejores y más oportunos que po-
dían hacerse en aquel acto de fraternal gratitud. 
Reunido hallábase un numeroso contingente de socios en la sala princi-
pal del Club. 
Y de la Directiva solo un ausente, el simpático secretario, señor Rafael 
María Angulo, á quien atenciones profesionales habían llevado á Saneti-Spí-
ritu, de donde ya se encuentra de vuelta. 
Fué una hora de alegría. 
Se abrió rfiaTnpp^np en abnn lancia y los brindis men-idearon en las más 
cariñosas manife-taciones de simpatía. 
Quedó una vez más confirmada en la tarde de ayer la seriedad y dis-
tinción con que el Unión Club sabe rodear sus actos todos. 
Reconocerlo es hacer justicia 
* * * 
ü n saludo á una dama. 
Y dama tan amable, tan buena y tan distinguida como Clotil ie Qlauso 
de Arguelles, la esposa del opulento banquero, tan estimado en los mejores 
círculos de la sociedad de la Habana, , . _ , 
Son hoy sus días. • " . . -
Yo me complazeo en enviar á la dama y la amiga, con tal motivo, mis fe-
licitaciones más afectuosas. 
¡ Que sea todo alegría y todo ventiura para ella en este día! 
* í» * 
De viaje. 
Sale mañana el Havam con un pasaje numeroso. 
Forma parte de éste el caballeroso Jefe de Policía, el coronel Charles 
Aguirrc. quien en unión de su espesa, la bella é interesante dama Fredesvin-
da Sánchez, se dirige á New York en uso de licencia. 
La ausencia de tan simpático matrimonio será de breve duración. 
Felicidades! 
* * * 
De amor. 
E s una nota simpática. 
Se refiere á M a r í a T e r e s a Traizoz, la bellísima Ivurnian-i il • •-••••ido pe-
riodista Ramón Traizoz, cuya mano ha sido pedida par.' e1 joven L i -
brado Muro, 
Mis felicitaciones, 
* * * 
Otro compromiso. 
Anuncia ayer el querido compañero de La Discusión 
señorita Luz María González y el joven doctor Pedro Sabí. 
No tardará la boda. 
* * * 
De anoche. 
Mucha animación en el Vedado, allí, en su alegre parque, hoy Parque 
Varona Suárez. con motivo de la retreta de la Banda de la Beneficencia. 
Es lo de todos las viernes, 
Albisu veíase como siempre, en sus funciones de moda, muy animado y 
uiuy favorecido. 
" Brillaba en la sala del popular teatro una sociedad selecta y elegante -jue 
parecía presidir idealmente la bella esposa del Ministro do la Argentina. 
Entre aplausos, como todas las noches, se sucedió la representación de 
Vals de Autor 
l'n suvers de la temporada. 
E l tea trico Variedades se vió. á su vez. muy concurrido anoche. 
Era la función de gracia del aplaudido artista argentino Tomás J . Sosa y 
recibió éste de.parte de nuestro público una entusiasta y merecida demostra-
ción de simpatía, « 
Lleve esc grato recuerdo á su patria el modesto artista. 
* * * 
Llegó ayer Lucio. 
E l vapor La Navarre nos ha devuelto, feliz y complacido, al ami^o y 
compañero de tantos años después de una ausencia de seis meses que ha pasa-
do, la mayor parte, en sus amados lares de Avilés.v 
Todos en esta casa nos sentimos hondamente congratulados del regreso 
de Lucio Solís. 
Un abrazo como bienvenida. 
* « * 
Esta noche. 
l'na boda que es un acontecimiento. 
Es la boda de la señorita Manuelita G ó m e z Arias, la graciosa hija del 
Presidente de la República, y el teniente coronel Julio Morales Coello. jefe de 
la 'Marina Xacional. 
Se celebrará con gran p" :ipa y lucimiento en la capilla del Palacio 
Presidencial. 
A las nueve, 
EXRIQUE F O X T A N I L L S . 
Kl Orteón Montañés 
-Mañana, domingo, á la una de la 
tarde, se reunirán de nuevo los ele-
mentos que componen esta nueva Ins-
titución, eon el objeto de hacer los 
preparativos necesarios para dar co-
mienzo á los ensayos. 
Dicha reunión se verificará en el lo-
cal del Centro. [Manzana de Gómez 
altos, primer piso. 
Se ruega á todos los inscriptos no 
falten á tan importante acto. 
F L O I S / I J Í L . 
De esta famosa casa, muy conocida. 
Obispo 63, hemos recibido los periódi-
cos más notables que vienen de fuera. 
[Merece atención espe ial ''Je Sais 
Tout," una revista parisiense que fi-
gura en todos los bufetes y en todos 
los "boudoirs" elegantes; así como 
^las modas más célebres del día. ' ' L a 
» o d e Parisiennc.'? ^ Album de Blous-
'ses." ' ' E l Espejo de la Moda," "La 
¡Estación" y el "Chic Parisién." 
; También hay en ''Roma" periódi-
; eos festivos é ilustrados, franceses. 
• ingleses y españoles, da los más leídos 
: en el mundo. E l "Courrier des Etats 
^Unis," revista mundial que resume 
I lo sucedido en el mundo entero; la re-
j vista "Touche a Tout" y otras mil; 
y unas tarjetas de fototipia que re-
producen los cuadros más célebres de 
los Museos de Europa, especialmente 
los que muestran el desnudo estético, 
"Roma" tiene igualmente lo más 
moderno y selecto en perfumería, pa-
pelería y cuchillería, eon mil primo-
res de esencias, polvos y jabón. Hay 
el de glicerina, que es lo más agrada-
ble y eficaz para embellecer el cutiz, 
y un jabón de huevo para la cabelle-
ra. L a gran librería de P, Carbón es 
un mundo que podríamos llamar de 
lo más fino y selecto. 
el de la ffrácibsa 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
GRANDES REBUJAS EN TODAS US EXISTENCUS 
¿ S A N S A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
V 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . Mandamos muestras de nuestras telas á todas las 
personas que del interior de la Is la nos las pidan, pero les 
suplicamos que nos expl iquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
1350 My-1 
T f f l T B R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar 
De v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapia. 
13«6 My-1 
M O D A S 
Oomo era de esperar, debido á la 
excelencia de su material, apenas re-
cibido en esta plaza el "Chic Pari-
s i én" número 154, se agotó, y con 
gramlcs dificultades pudo conseguir 
de la casa editora, el dueño de la. 
acreditada casa de modas de Obispo 
número 63, Perico Carbón, que hicie-
ra, una nueva remesa, la que desde 
hoy tiene puesta á la venta, á fin de 
que los numerosos clientes que se 
quedaron sin ella, puedan proveerse. 
Aun cuando el costo por cables, etc. 
•resulta algo más caro que en la ante-
rior remesa, no por eso el amigo Car-
bón ha alterado su precio, pues antes 
que nada quiere dejar satisfecha su 
marchantería, sacrificio q.i;e como es 
natural espera le tendrán en cuenta 
en lo sucesivo. 
D e s p u é s de alsrunas horas de 
constante ag i tac ión , un vaso de 
rerveza de L A T J U ) P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
MI mm 
P A Y R E T 
E l triunfo de " L a revoluc ión de Méjico" 
se acrecienta de noche en noche, hasta el 
punto de que á diario se agotan las loca-
lidades para sus. representaciones. 
Hoy, gran función de moda, se pondrá, 
en escena " L a revo luc ión de Méjico" en 
la primera tanda. 
E n segunda irá la i n g e n i o s í s i m a locura en 
un acto y cinco cuadros, de R o b r e ñ o y 
Mauri, "Napoleón". 
Mañana, gran m a t i n é e en la que se re-
presentará, á pet ic ión del público, " L a re-
vo luc ión de Méjico". 
E l lunes, gran reestreno de " L a flor 
de Mantua". 
Y el jueves, beneficio de P i lar J i m é n e z 
y Adolfo Colombo. 
A L B I S U 
E l públ ico de los d ías de moda sancio-
nó el sufragio del de la noche del estreno 
de "Vals de amor". Ingresando esta obra 
definitivamente en e l / n ú m e r o de los é x i t o s 
obtenidos por la E m p r e s a de Albisu. 
"Vals de amor" queda esta noche en el 
cartel y para m a ñ a n a se á n u n c i a n dos bue-
nos programas para las funciones de tar-
de y noche. 
L a notable opereta "Juan el Segundo" 
es tá muy adelantada en sus ensayos y en 
breve habrá de estrenarse, habiendo co-
menzado ya los de " E l soldado de choco-
late", magní f ica obra de Strauss cuyo é x i -
to en Europa fué ruidoso. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
Fuentes, que va de triunfo en triunfo, 
obtuvo anoche otro más , clamoroso y u n á -
P A R A 
V E S T I R BIEN 
iU5 
^ o r v PIDA LA5 T E L A S 
<V / V / | W C | c c i c QAQA e n e \ <? 
T R A J E S NEGRD5 • AZULES 
FANTASIA YSUPERIOR 
CALIDAD 
H I J O 
nime, con el "Juan José", de Dicenta. Con 
él compartieron el éx i to Antonia Arévalo , 
Altarriba, que hizo un magistral "Cano", 
la l^uján, Soriano y Fernández . Los demás , 
sin descomponer el buen conjunto. 
Hoy, sábado de moda, se representará 
el famoso drama en tres actos y en ver-
so, precedido de un diá logo en prosa, " E l 
gran galeoto". de don José Echegaray. 
S e r á interpretado por la Arévalo , la Mon-
real. Fuentes (padre é hijo), Altarriba, B a -
rinaga, Aréva lo , B a r a n g é y Hernández . 
Y el teatro se l lenará, seguramente, pues 
es grande el in terés que inspira esta va-
liente obra, que es, entre las de Echegaray, 
la que contiene una m á s recia musculatu-
r a real. 
M a ñ a n a , por la tarde, reprisse de "Ma-
ría Victoria", de Linares Rivas . 
E l lunes, beneficio de Antonia Aréva lo 
con " L a rebelde", d i s c u t i d í s i m a comedia 
de Gustavo Devoré , que ha de provocar 
nuevas y grandes controversias. 
De augurar es el m á s lisongero éx i to . 
ioda la noche, de 8 á 12 p. m. 10 ct« : y 
los días de moda, que son todos los miér 
coles, 20 cts." , aimn6tico 
P a r a esta noche anuncia * «ümpAUcp 
Chas Prada un programa Heno de noxeda 
deDesde ayer había encargados algunos 
palquitos. 
V a u d e v i l l e 
E l asalto de armas de anoche nos pare-
ció a ú n mejor que los pasados; no porque 
fuera mejor, sino porque fué el ú l t i m o que 
vimos. L a impres ión que produjo en el p ú -
blico fu de asombro: asombro ante la ele-
gancia, ligereza, resistencia y rapidez de 
los dos maravillosos tiradores. 
Rivas es un maestrazo: no vamos á des-
cubrirlo ahora: es suficientemente conoci-
do, sobre todo, de los aficionados á la es-
grima, que ven en él un profesor ideal. 
Su c o m p a ñ e r o — u n o de sus alumnos—prue-
ba hasta donde se llega en poco tiempo 
con afición y constancia, y con un gran 
maestro inteligente. 
E s muy probable que Garrido repita L a 
sala de armas; y aconsejamos al públ ico 
•la vea, porque s i la obra lo merece, el asal-
to lo merece mucho más . 
S e l e c t í s i m o programa para hoy. 
A las ocho, "Lagarto Lagarto". 
Luneta , 20 centavos. 
A las nueve y media, estreno de l a gra-
c i o s í s i m a comedia en dos actos, de Perr ín 
y Palacios, "Pedro Giménez". 
He aquí el reparto: 
Mercedes: Sra . Abrines. 
Enr iqueta : Srta. Enriqueta Sierra. 
D o ñ a Dolores: Sra . Corona. 
Antonio: Sr. Garrido. 
Fel ipe: Sr . A g u d í n . 
Pedro: Sr. Quevedo. 
Ptde: Sr. Zapata. 
Luneta , 30 centavos. 
Y en breve, sensacionales estrenos. 
C H A S P R A D A 
R o o f C a r d e n 
L a empresa de este elegante y favoreci-
do s a l ó n ha hecho circular por toda la c iu-
dad el siguiente aviso: 
"Roof Garden es un jardín para espec-
t á c u l o s a l aire libre con polquitos alrede-
dor de la Glorieta, con piso de cemento 
muy limpio y fresco, lo m á s apropiado pa-
r a este c l ima de verano. 
E l e s p e c t á c u l o se compone de las me-
jores pe l í cu las y selecta m ú s i c a por Ro-
gelio Barba. 
L a entrada al e spec tácu lo y Jardín por 
S A L O N E S P A D E R O 
E m i l i a Quintero, la eminente pianista 
españo la que tan bri l lant í s imo éx i to ooro-
vo el jueves en su primer concierto, se n» 
vista precisada, por causas ajenas á su \ 
luntad. á aplazar el segundo concierto, que 
se a n u n c i ó para m a ñ a n a domingo. 
Se ce lebrará en la entrante semana. 
Y la Quintero, que tanto se merece^ con-
qu i s tará un nuevo triunfo: uno m á s en 
la va larga serie de los que en los prin-
cipales teatros de Europa ha obtenido. 
M A R T I 
"Alma cubana" es el título de la obra que 
es trenó anoche el s impát ico actor y autor 
Alberto Garrido, en el favorecido teatro de 
los jardines. 
"Alma cubana" es. quizá, la mejor pro-
ducc ión del joven autor, y así el público 
lo e s t imó puesto que en sus interesantes 
escenas ap laudió con verdadero entusias-
mo. 
E l magní f i co decorado, pintado para la 
misma por el notable e scenógrafo señor 
Carlos Caste l lá . fué también justamente 
aplaudido, habiendo tenido el pintor que 
salir varias veces á escena, á pet ic ión del 
público. 
E l s eñor Caste l lá es un hombre chico de 
estatura pero grande de alma; pinta con 
verdadera m a e s t r í a y notable exactitud. 
E l d e s e m p e ñ o de la obra es digno de 
menc ión , dado el esfuerzo que realizaron 
los s i m p á t i c o s artistas que componen el 
"Quinteto Martí". 
Cuca de la Portilla, la bella tiplecita, 
d e s e m p e ñ ó con gracia su cometido. 
L i n a Frutos, cada día trabaja mejor y . . . 
b a i l a . . . que se las pela. 
Arcán, hizo un Liborio admirable. 
E l señor Morales, debutó con gran acier-
to y buena acogida del auditorio. 
"Alma cubana" es obra que ha de du-
rar mucho tiempo en cartel. 
Hoy vuelve el estreno de anoche en se-
gunda tanda; " L a Dama de las Croque-
tas", parodia de " L a Dama de las Came-
lias", en primera, y "Aniceto" en tercera. 
Otro lleno seguro. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
" L a posada sangrienta" estrenada ano-
che en este favorecido sa lón de Prado y 
Virtudes, fué muy celebrada por la nume-
r o s í s i m a concurrencia que á diario acude 
al l í . 
P a r a esta noche se anuncia otro estreno: 
el de la precioso pel ícula de 2,000 pies t i -
tulada "Bodas de Fígaro". 
T a m b i é n esta noche será la reprisse de 
l a colosal cinta de arte y que tanto gus-
tó la noche de su estreno " E l demonio". 
Completan el resto del programa esco-
gidas pe l ícu las de gran valor. 
E L C E N T R A L 
T e l é f o n o 
A 4766 
C O N C O R D I A 
1 & 2 
( J r a n e s t a b l o d e c a r r u a j e s d e l u j o d e A n d r é s M o n . (anticuo d e G . L o » 
pez). E l e f a n t e s V f S - ' V - V I S b l a n c o s c o a l u í e l é c t r i c a i n t e r i o r , ú l t i m a 
n o v e d a d p a r a b o d a s . 
S E A D M I T E N A B O N O S Y M E D I O S A B O N O S 
c 1610 alt. 13-1 
G R A N C H I C 
A b a n i c o f A L D A - P A N T A I A O N 
Es el abanico de verano más atractivo y alta novedad 
que ha creado la casa L E V I S , de París, por encargo exclusivo 
de L A COMPLACIENTE y L A ESPECIAL, de Obispo 119. 
Especialidades en Sombrillas, Paraguas y Guántes de hi-
lo y seda, todo para señoras y niñas. 
LA COMPlAdNTE Y LA ESPECIAL, Obispo 119. Tel. A-2872 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
c 1640 5-3 
P a r a m a ñ a n a prepárase una 
t lnée dedicada á los niños. Se estf0 ""^ 
cuatro pel ículas acabadas de recibi^41** 
pías para que los n iños pasen nr.' ,;>ro' 
rato. n b ^ 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, á pet ic ión de muchas famiU 
exhibirá en primera y teroora tanda T' ** 
superable .joya del cinc: " L a calda d̂ V"1" 
ya", en dos partes, con duración de ^ 
cuartos de hora. 
Integran el proprama de este día 
te de otras notables creaciones, ias' 
didas cintas " L a flor del desierto", fipDlau% 
dadero arte; " E l fin de Don Juan" A **' 
casa Ec la ir : "Mazzarino", histórica 4 ^ 
tres princesas moras", sensacional, y 3 
chas otras. " m,I• 
E n la próxima semana, estreno de 
colosales Untas "Mamita", de Italo fu J 
"A la luz de las estrellas", ••oni..^1118' 
gran arte; "Los amores de los ángeles" ^ 
la casa L u x . -
S a l ó n T u r i n 
Uno de los cines m á s favorecidos nJ 
nuestro público, lo es sin duda el elegaml 
y ventilado Salón "Turfn", de San RafeJ 
número 1. 
Respecto á las pe l ícu las que se evhl. ben, solo diremos (iiio pertenecen á la coni 
pañía "Unión Cinematográfica", la cual 
cintaa 
asa áe 
B A T A L L A D E F R U T A 
T o d a s l a s s e m a n a s r e c i b i m o s f r e s c a s - N a r a n j a s s i n s e m i l l a s , me-
locotones, i n a n r a n a s , p e r a s , mazos tle e s p á r r a g o s y a l c a c h o f a s . 
R E C O M E N D A M O S N U E S T R O P U R O Y A R O M A T I C O C A F E 
D E H A C I E N D A 
P r u e b e n l a s r i c a s s a r d i n a s f r i t a s e n a c e i t e , a n c h o a s , calamares y 
a n g u l a s d e l r í o A s o n . 
[L PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobrino, Galiano número 78. 
( asa especial en K A N C H O S para familias. 
c 1607 alt 16-31 
cibe todos los correos las mejores 
que se fabrican en la afamada c 
Pathé . y otras. Por eso H Sal^n Tim' 
puede ofrecer estrenos (de verdad) dia" 
rios. 
P a r a esta noche se anuncian dos ^ran 
des pel ículas , que por su argumento ara 
canzarán un gran éxito . 
Se anuncia para la semana próxima 
gno.1 de Barcelona", que resulta una ve 
nol, de Barcelona", que resulta una ver 
dera obra de arte y la cual ha obte 
justificados y numerosos éx i tos en 
pa y los Estados Unidos. 
R A M O N A L L O N E S 
N u e v o T e a t r o 
E l señor Enrique Rosas, empresario y 
propietario de este hermoso edificio, 
tuado en l a esquina de Belascoaín y San 
José, junto á la pelotería " E l Siglo", l y j 
Inaugurado con extraordinario éxito su lo-
cal, verificando diariamente divertidas fun-
ciones c inematográf icas con su aplaudido 
"Cine Rosas", que es uno de los aparatos 
que con más perfección y belleza exhiben 
sus vistas. 
Para esta noche hay gran entusiasmo, en 
virtud de estrenarse la magistral vista d« 
arte "Los bandidos aris tocrát icos", que co-
rresponde á la nueva serie de "Xat-Pin-
kerton". 
Mañana, en m a t i n é e y noche, irá la vista 
del día, la grandiosa por su asunto "La 
esclava blanca". 
Felicitamos á las familias de Belascoaín 
y al amig-o Rosas que ha construido en 
esa importante barriada un local elegante 
y ajustado á las exigencias que requieren 
los reglamentos de e spec tácu los públicos. 
E n la próx ima semana debutarán los 
primeros números de variedades que ayer 
llegaron en el "Alfonso X I I I " , tocando en 
turno á "Luis Esteso" y á la "Señorita Ló-
pez", que componen ambos un número orl-
g ina l í s imo que ha recorrido victorioso los 
m á s eletrantes centros de espec tácu los mun-
diales. 
Precios de entrada: Luneta 10 cts. Ter-
tulia 5 cts. 
A L H A M B R A 
Noche tras noche, se alianza más y mis 
la s i m p á t i c a Oeisha en las s impatías de 
los asiduos concurre!)tes al aleare coliseo 
de la calle de Consulado. E s una mo-
nada cantando en Japonés "acriollado", co-
mo diría Mariano, el inimitable "gallego" 
del cuadro. 
Para hoy se anuncia en primera tanda, 
el e n t r e m é s cómico- l í r ico , original de F. 
ViUoch, titulado "Lydia y su criado", que 
será un éxito para la gentil Lydia Otero, 
la aplaudida tiplecita, que hace de prota-
gonista. 
E n segunda, "forihio y Ferreiro", y en 
tercera "Un guapo como hay muchos". 
D e s p u é s de cada tanda presentac ión de 
la Geisha. . 
E l miérco les 7 de Junio, beneficio de 
Joaquín Pérez Mury, el amable empresa-
rio del valioso cuadro art ís t ico , en el que 
se confecc ionará un programa de lo me-
jor. Será un éxito , á no dudar. I 
M O L I N O R O J O 
E l estreno de anoche resultó , como te-
nía que ser, un éxito completo. E l saí-
nete de Mario Sorondo titulado "l^a trata 
de blancas", prueba una vez más las ex-* 
cepcionales dotes de autor cómico que le 
distinguen del fárrago de autorcitos que 
"por el mundo hay", y que pone en cada 
una de sus obras un sello caracterís t ico 
por decirlo así. L a obra es un completo 
resorte de r isa; cuajada de chistes y i i -
tuaciones c o m i q u í s i m a s que el pflbHc© 
aplaudió con entusiasmo. "j^a trata de 
blancas" será de las obras que hacen épo-
c a en los carteles. 
L a música , del maestro Anckermann, 
muy bonita. 
Para boy va en primera tanda "Los P i -
•tas'*; en segunda " L a trata de blancas", 
y en tercera l o c u r a repentina". Al final 
de cada tanda presentac ión de "Los Pous".^ 
• E n ensayo, "Solís en campana", saínete 
original de A. Baz í y B. Loa l . 
ANUNCIOS VARIOS 
m 
S E - V E H D E r E ± J T O D A S P A R T E S S i 
C12S3 C1446 alt. 15-6 My. 
COJIMAR-TRANSIT-COMPANY 
C O J I M A R 
Servicio excelente de airtomóviles que salen de C A S A 
B L A N C A para C O J I M A R á la llegada de los vapores del H A -
V A N A C E N T R A L , que salen del M U E L L E D E L U Z á las 
ZlSlJÁ»*' m,:. 2- 4 y 6 P- rn.. todos los d ías hábi les .—DO-
M I N G O S : servicio cada hora, en combinac ión con los vapo-
res, desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
PASAJE: CASA BLANCA A COJIMAR 2 0 CTS. PLATA 
mamúa 
HARINA oc PLÁTANO áL̂ W 
_ A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a 1o.« >TI* 
N O S , A N U I A N O S Y C O N V A L E S -
C I K N T K S . 
n r . V15 N T A e n F a r m a c i a s y vi« 
v e r e s fiuo^. 
1362 M y . i J 
C l í n i c a de c u r a c i ó a s i ñ l i t i c a i 
D R . R E D O N D O 
M o n t e ; ) )22 . T e l e f o n o A - 4 0 8 5 
E n e s t a C l i n i c a se c u r a e n 2C> «ü»8 
My-1 a 
Ü N F O T O G R A F O E N G E N E R A L Q l 
tiene aparatos para hacer toda dase de 
retratos y otra? novedades que se ganan 
de 6 á 8 pesos diarios, solicita un compa-
ñero, sea ó no del arte, con poco capital, 
para aquí 6 el campo. Portal del D I A R I A 
D E L A M A R I N A de 9 á 12, Cafión de re* 
tratar^ 6419 4t-31 _ 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R S Í 
vende una peletería en punto hien situa-
do. Informarán en Bernaza 20 Kl <iall« 
de Oro". 6534 4t--tm-3^ 
C ltí36 3-2 
UN G R A F O F O N O V I C T O R NUM. 6 
se vende, con 104 discos, todos grandes, d* 
12 pulgadas; todo nuevo y sin uso, á Pr?' 
pósito para una familia particular de inu* 
cho gusto, pues la m a y o r í a de los disco» 
son de Caruso y otros y otras afanuiJc' 
artistas y bandas de lo meior y f lam.intí 
se da en $150 a. m., la mitad de lo QU» 
costó , segrún ca tá logo . Prado 117. úitim» 
piso. Y . 
6453 4t .$i 4d-l 
